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Forord 
Formålet med rapporten er å beskrive forskjeller i andelen som er i jobb eller under 
utdanning (dvs. andel aktive) for tre befolkningsgrupper bestående av personer 
mellom 16 og 39 år:  
1) Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.  
2) De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme 
verdensregionene  
3) Personer uten innvandrerbakgrunn, dvs. majoritetsbefolkningen. 
 
Rapporten har utkommet årlig siden temaet ble belyst første gang i 
Samfunnsspeilet 4 /2006. Analysene bygger i hovedsak på grunndataene til den 
registerbaserte sysselsettingsstatistikken per november 2018 som har a-ordningen 
som basis.  Det nye kapitlet, som omhandler lønn (kapittel 9), er skrevet av Knut 
Snellingen Bye. 
 
Kunnskapsdepartementet har finansiert arbeidet. 
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Sammendrag  
Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. 
andel aktive) blant personer i alderen 16-39 år. Det er tre befolkningsgrupper som 
sammenliknes: 
 
1) De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende 
verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og 
Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.  
2) De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme 
verdensregionene  
3) Personer uten innvandrerbakgrunn, dvs. majoritetsbefolkningen.  
 
Rapporten bygger på registerbaserte sysselsettingsstatistikker per 4. kvartal 2018. 
  
Innvandrergruppen som inngår her, representerer ikke de norskfødtes 
innvandrerforeldre, men er en gruppe bestående av innvandrere i samme alder som 
norskfødte med innvandrerforeldre. Vi ønsker med dette å beskrive betydningen av 
å være født i Norge av innvandrerforeldre kontra det å ha innvandret selv.  
 
Norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i 
majoritetsbefolkningen når det gjelder andelen aktive enn det innvandrerne gjør. 
Imidlertid ligger innvandrere som innvandret før skolepliktig alder, omtrent på nivå 
med norskfødte med innvandrerforeldre. Forskjellene mellom befolkningsgruppene 
har vært relativt stabile over flere år.  
 
En stor andel av norskfødte med innvandrerforeldre er under 25 år (60 prosent). 
Dermed bidrar utdanningsaktivitet til å trekke andel aktive en del opp når vi 
betrakter gruppen 16-39 år under ett.  Blant dem over 25 år, der sysselsetting er den 
viktigste aktiviteten, ser vi imidlertid litt større avstander til majoriteten.  
 
Innvandrermenn har et atskillig høyere aktivitetsnivå enn innvandrerkvinnene i 
aldersgruppene over 20 år og ligger følgelig nærmere majoriteten. 
  
Andel aktive er størst blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og 
Vietnam. Disse to gruppene ligger et par prosentpoeng over majoriteten, mens de 
med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og India ligger tett opptil. 
 
Det å ha fullført videregående utdanning har større betydning enn 
innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning i aldersgruppen 
25-39 år. Aktivitetsnivået for norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere 
med utdanning utover grunnskole ligger et godt stykke over det vi finner blant 
majoriteten med kun grunnskole. 
 
Det er personer med kun grunnskole som har desidert lavest aktivitetsnivå i alle tre 
befolkningsgrupper. Da gruppene med innvandrerbakgrunn har høyere andeler med 
kun grunnskole enn majoriteten blant dem over 19 år, er dette en viktig 
medvirkende årsak til forskjellene mellom befolkningsgruppene. Dette gjelder i 
særlig grad innvandrere. 
 
I aldersgruppen 20-39 år hadde majoriteten en gjennomsnittslønn på 40 820 kr 
mens innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre hhv. 35 640 kr og 37 900 
kr. I sistnevnte gruppe trekker den store andelen yngre snittlønnen en del ned. 
Blant dem over 30 år ser vi imidlertid en tilnærming til lønnsnivået i majoriteten, 
mens innvandrere fortsatt ligger en del under. 
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Abstract 
This report describes the disparities in the shares of persons aged 16-39 who are in 
employment or education (i.e. the share of the population that is active). The 
following three sub-populations are compared:  
1) Those who arrived in Norway as immigrants from Eastern Europe 
outside the EU, Asia, Africa and South and Central America.  
2) Those born in Norway to immigrant parents with a background from 
the aforementioned world regions.  
3) People with a non-immigrant background (i.e. the majority 
population).  
 
The report is based on register statistics for the 4th quarter of 2018. 
 
The immigrant group in this report do not represent the Norwegian-born´s 
immigrant parents, but consists of immigrants at the same age as the Norwegian-
born to immigrant parents. Hence, we intend to describe the significance of being 
born in Norway by immigrant parents as opposed to immigrate oneself.  
 
Norwegian-born to immigrant parents are much closer to the majority population 
than the immigrant group as the share of actives is concerned. Immigrants who 
arrived in Norway before school age are, however, roughly on a par with the 
Norwegian-born to immigrant parents. These differences have been stable for 
several years.  
 
It is participation in education that particularly raises the activity level among 
Norwegian-born to immigrant parents, since 60 per cent are aged 16-24 years. 
When looking at the 24+ sub-population, where employment is the dominant 
activity, the gap in relation to the majority is somewhat larger.  
 
Among the 20+ sub-population, male immigrants have a considerably higher level 
of activity than the women and hence are closer to the majority.   
 
The shares of actives are largest among the Norwegian born with immigrant 
parents from Sri Lanka and Vietnam. These groups surpass the level of the 
majority by a few percentage points, while the groups with parents from Bosnia-
Hercegovina and India are close to the majority.  
 
Completion of an upper secondary education has, however, a stronger impact on 
the share in activity than immigrant background within the population aged 25-39 
years. Norwegian-born to immigrant parents and immigrants who have completed 
an upper secondary or a higher education have considerably higher shares in 
activity than the majority population with a compulsory education only.  
 
The fact that the two groups with an immigrant background have larger shares with 
a compulsory education only than the majority population among the 19+ sub-
population, is an important contributing factor to the disparities in activity level 
between the three population groups. This phenomenon has a particular impact on 
the immigrant group.  
 
The average wages within the majority aged 20-39 years was 40 820 NOK. Among 
immigrants and Norwegian-born to immigrant parents at the same age the average 
wages were 35 640 NOK and 37 900 NOK respectively. The large share of young 
people among the latter group do, however, reduce the average wages. When 
looking at the 30+ sub population, there is almost no difference in relation to the 
majority, while the immigrant group still earns somewhat less. 
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1. Innledning 
1.1. Problemstilling 
Formålet med analysen er å beskrive forskjeller i andelen som er i jobb eller under 
utdanning (dvs. andel aktive) for tre befolkningsgrupper av personer mellom 16 og 
39 år. Dette gjelder norskfødte med innvandrerforeldre, innvandrere og 
befolkningen ellers, dvs. majoriteten.  
 
Hvilke variasjoner i aktivitetsnivået ser vi når vi sammenligner de tre gruppene, og 
når vi deler dem inn etter ulike egenskaper?  Hvor stor er avstanden mellom 
majoritetsbefolkningen og de to gruppene med innvandrerbakgrunn? 
 
SSB har over en tiårs periode gjort flere analyser av unge i alderen 16-34 år med 
innvandrerbakgrunn, og den tilknytningen de har til arbeidsliv og 
utdanningsinstitusjoner. I disse analysene står særlig gruppen norskfødte med 
innvandrerforeldre sentralt. Denne gruppens vei gjennom utdanningsinstitusjoner 
og ut på arbeidsmarkedet blir ofte ansett som en lakmustest på storsamfunnets 
inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. I motsetning til dem som selv 
har innvandret, har norskfødte med innvandrerforeldre hatt hele sin sosialisering i 
Norge og vanligvis gjennomført hele utdanningsløpet her. 
 
Denne rapporten er en videreføring av disse undersøkelsene og tar utgangspunkt i 
tall for 4. kvartal 2018. Alderspopulasjonen er nå utvidet til 39 år. Bakgrunnen for 
dette er at aldersgruppen 34-39 år blant norskfødte med innvandrerforeldre har økt 
noe de siste årene, og at vi ønsker mer fokus på dem over 30 år og deres posisjon 
på arbeidsmarkedet.  
 
Som tidligere vil variabelen aktivitetsstatus stå sentralt. Denne favner både 
sysselsetting og om man er under utdanning, samt kombinasjonen av disse to 
statusene, noe som er ganske utbredt blant ungdom. Summen av disse statusene gir 
totalandelen ”aktive” for hver enkelt gruppe.  
1.2. Hovedgrupper og definisjoner 
Populasjonen omfatter dem som ved utgangen av statistikkåret 2018 var i alderen 
fra 16 til og med 39 år, og som var registrert bosatt i Norge. Det er tre 
befolkningsgrupper som inngår i analysen: 
 
1) Norskfødte med to innvandrerforeldre.  
 
Det vil si barn født i Norge av foreldre som begge er innvandrere. Gruppens 
landbakgrunn bestemmes som regel av morens fødeland, eventuelt farens. I vår 
analyse er det landbakgrunnen fra følgende verdensregioner som er med: Europa 
utenom EU/EØS, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand.   
 
2) Innvandrere.  
  
Disse er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og innvandret til Norge. 
Fødelandene begrenser seg til de ovennevnte verdensregionene. Utenlandsfødte 
med én utenlandsfødt forelder regnes ikke som innvandrer.  
 
3) Uten innvandrerbakgrunn. 
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Det vil si befolkningen for øvrig mellom 16 og 34 år, eller majoriteten, som verken 
er innvandrere eller født av innvandrerforeldre. De som har én utenlandsfødt 
forelder regnes med blant dem uten innvandrerbakgrunn.  
 
For øvrig holdes innvandrere fra EU/EFTA-land og Nord-Amerika etc. og 
norskfødte med innvandrerforeldre med denne landbakgrunnen helt utenfor vår 
analyse. 
 
Når det gjelder innvandreres landbakgrunn, benytter SSB bl.a. en todelt 
gruppering: 
 
• «EU, Nord-Amerika etc.» som omfatter EU/EFTA-landene, Nord-
Amerika, Australia og New Zealand. 
 
• «Asia, Afrika etc.»  som omfatter  Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkl. 
Tyrkia), Afrika, Sør og Mellom-Amerika, og Oseania utenom Australia og 
New Zealand.  
 
Som nevnt er det kun innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, 
Afrika etc. som blir omtalt i denne rapporten. 
 
Alder: 16 – 39 år. Nedre aldersgrense er satt til 16 år i og med at alle 15-åringer vil 
være i obligatorisk utdanning. Den øvre aldersgrensen på 39 år er satt for at 
populasjonen også skal omfatte gruppen av unge voksne der de fleste har avsluttet 
utdanningen og etablert seg på arbeidsmarkedet. Norskfødte over 40 år med 
innvandrerforeldre med den aktuelle landbakgrunnen er for øvrig en ganske 
marginal gruppe. 
1.3. Datakilder og definisjoner, kapittel 2-8  
Opplysningene om innvandringskategori, landbakgrunn, fødeland, botid i Norge, 
kjønn og alder er hentet fra Statistisk sentralbyrås Befolkningsstatistikksystem. De 
øvrige datakildene er: 
 
Sysselsatte: Den foreliggende rapporten baserer seg på den registerbaserte 
sysselsettingsstatistikken for innvandrere som publiseres årlig på SSBs nettsider 
hvor datakilden er a-ordningen. 
A-ordningen (fra 2015) er en samordnet digital innsamling av opplysninger om 
arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB.  
 
Sysselsatte defineres som «personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én 
times varighet i referanseuken (i november), samt personer som har et slikt arbeid, 
men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller 
lignende». 
 
Under utdanning: Opplysningene om personer med igangværende utdanning er 
hentet fra SSBs datafiler over befolkningens høyeste utdanning. Dette gjelder også 
opplysninger om (hittil) høyeste fullførte utdanning.  
 
Registrert arbeidsledige: Bygger på data fra NAVs arbeidssøkerregister, 
ARENA.  Registeret omfatter alle registrerte arbeidssøkere i Norge. 
Helt ledige: Arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og 
ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært 
uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. 
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Avtalt stillingsprosent er basert på a-ordningen og en metode det redegjøres 




Samlivsstatus: Opplysninger om sivilstand og familiesituasjon er hentet fra SSBs 
befolkningsstatistikk.  
 
Næringsgrupper: Bygger på Enhetsregisteret og Virksomhets- og 
foretaksregisteret. 
 
Yrkesgrupper: Bygger på yrkesstandarden STYRK 08 
 
Stillingsprosent: Utgjør summen av alle arbeidsforhold, dvs. at eventuelle bijobber 
regnes med. Heltid defineres som stillingsprosent på 100 eller mer.  
1.4. Datakilder og definisjoner, kapittel 9 om lønn  
Kapitlet med lønnsstatistikk er nytt i forbindelse med 2018 årgangen. 
Datagrunnlaget til lønnsstatistikken er også basert på opplysninger fra a-ordningen. 
 
Populasjon: 
Analyseenheten i lønnsstatistikken er jobber (arbeidsforhold). Populasjonen til 
lønnsstatistikken er aktive jobber med utbetalt lønn på tellingstidspunktet 
(november 2018). Alle jobber har ikke utbetalt lønn hver måned (pga. ferie, 
sykdom, permisjon etc.), og sysselsatte personer kan ha flere jobber. Dermed vil 
det ikke være likhet mellom antall lønnsmottakere og antall jobber. 
Lønnsstatistikken omfatter ikke selvstendig næringsdrivende. 
 
Lønnsbegrepet: 
Lønnsbegrepet i statistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra 
arbeidsgiver til arbeidstaker for avtalt arbeidstid. Statistikken omfatter ikke 
naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og lignende. 
Det er brutto lønn, altså før skatt som er lønnsbegrepet. 
 
Lønnsbegrepet som er valgt i denne rapporten er gjennomsnittlig avtalt 
månedslønn som omfatter fastlønn, timelønn, faste tillegg etc. Avtalt månedslønn 
omfatter blant annet ikke bonus, uregelmessige tillegg og betaling for overtid.  
 
Heltidsekvivalent lønn:  
For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte regnes lønna til 
deltidsansatte om til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Månedslønn per 
heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med månedslønn for de 
heltidsansatte. Gjennomsnittslønnen er vektet slik at deltidsansatte med lavere 
avtalt arbeidstid får mindre betydning i beregningen, men blir presentert med en 
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2. Demografiske særtrekk  
De to befolkningsgruppene med innvandrerbakgrunn vi tar for oss her, avviker noe 
fra majoriteten i alderssammensetningen og til en viss grad også kjønnsfordelingen. 
Disse skjevhetene kan påvirke aktivitetsnivået, og da sysselsettingen især. Når det 
gjelder de norskfødte med innvandrerforeldre, vil gruppens lave gjennomsnittsalder 
gi en overrepresentasjon i den yngste aldersgruppen mellom 16 og 19 år.  Denne 
befolkningsgruppen vil selvsagt også være påvirket av innvandringsmønsteret på 
1970- og -80–tallet, da foreldrene bosatte seg i Norge. Dette gir en sterk asiatisk 
dominans, med Pakistan, Vietnam og Tyrkia som de mest framtredende 
landbakgrunnene.  
 
Også innvandrergruppen er dominert av dem med asiatisk bakgrunn, om enn ikke i 
samme grad. Her er det generelt litt større spredning på enkeltland. Avgrensningen 
av landbakgrunn og alder gir imidlertid noen skjevheter mht. kjønn og 
innvandringsgrunn. Blant annet ser vi at det er noe større kvinneandel blant 
innvandrerne, og at familieinnvandring er særlig utbredt blant disse kvinnene. I det 
følgende går vi litt nærmere inn på enkelte demografiske faktorer som kan ha 
betydning for aktivitetsnivået blant dem med innvandrerbakgrunn.  
 
Hovedfunn:  
• 60 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre er i alderen 16-24 år. 
• 70 prosent i denne befolkningsgruppen har familiebakgrunn fra Asia. 
• Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka er de de dominerende 
landbakgrunnene til norskfødte innvandrerforeldre. 
2.1.  60 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre 
er under 25 år 
Da denne framstillingen begrenser seg til personer med bakgrunn fra Europa 
utenom EU/EFTA, Afrika, Asia og Sør- og Mellom-Amerika, vil ikke hele gruppen 
av norskfødte med innvandrerforeldre være inkludert. Den aktuelle gruppen utgjør 
43 615 personer ved utgangen av 2018. Landbakgrunnen fastsettes her som nevnt 
ut fra morens landbakgrunn. Norskfødte med bakgrunn fra de øvrige verdens-
regionene teller 4 113 personer og representerer et klart mindretall i denne 
befolkningsgruppen i alderen 16 til 39 år. 
 
Det må også presiseres at nedre aldersgrense er satt til 16 år i denne framstillingen, 
noe som begrenser gruppen av norskfødte med innvandrerforeldre en del. Den øvre 
aldersgrensen på 39 år gir imidlertid ganske små begrensninger i denne 
befolkningsgruppen. Til sammen er bare 1 738 personer med bakgrunn fra Asia, 
Afrika etc. 40 år og eldre.  
 
De norskfødte med innvandrerforeldre har en aldersprofil som klart avviker fra de 
andre to befolkningsgruppene som belyses her (figur 2.1).  Over 30 prosent av dem 
befinner seg i aldersgruppen 16-19 år mot litt over 9 prosent blant innvandrere og 
17 prosent i majoritetsbefolkningen. 
 
 En konsekvens av denne aldersskjevheten mellom gruppene er at en relativt stor 
andel norskfødte med innvandrerforeldre står utenfor arbeidslivet og vil i hovedsak 
være i videregående utdanning. Dette trekker sysselsettingsnivået ned i denne 
gruppen når den betraktes under ett. Av den grunn bør norskfødte med innvandrer-
foreldre ikke sammenliknes med andre befolkningsgrupper i arbeidsmarkeds-
sammenheng uten at det tas hensyn til alder. Imidlertid inngår også utdanning som 
aktiv status i denne undersøkelsen, noe som vil trekke det totale aktivitetsnivået 
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mye opp i denne befolkningsgruppen som har en uforholdsmessig stor andel 16 – 
19 åringer.  
 
Også aldersgruppen 20-24 år utgjør 30 prosent blant norskfødte med innvandrer-
foreldre (figur 2.1). I majoritetsbefolkningen og innvandrergruppen er tilsvarende 
andeler henholdsvis 22 og 14,4 prosent. Følgelig er til sammen 60 prosent av de 
norskfødte med innvandrerforeldre under 25 år, dvs. en aldersgruppe der utdanning 
står sentralt for mange og sysselsetting ofte bare er en supplerende aktivitet.  
 
Aldersgruppen 25-29 år er omtrent like stor i de tre befolkningsgruppene (litt over 
20 prosent), mens norskfødte med innvandrerforeldre får en underrepresentasjon, 
blant dem over 29 år. Til sammen er 18 prosent mellom 30 og 39 år i denne 
gruppen. 
  
Innvandrere har derimot en nesten motsatt fordeling på aldersgruppene sammen-
lignet med norskfødte med innvandrerforeldre, med hele 55 prosent i alderen 30-39 
år og kun 23 prosent under 25 år. En konsekvens av denne ulikheten i alder er at 
innvandrere vil være mer påvirket av konjunkturer på arbeidsmarkedet enn 
norskfødte med innvandrerforeldre når befolkningsgruppene betraktes under ett. 
 
Når det gjelder majoritetsbefolkningen, ser vi en mye jevnere fordeling på de fire 
aldersgruppene, med mellom 17 og 22 prosent i hver gruppe. (Se også 
vedleggstabell A3 og A4). 
Figur 2.1 Befolkningen 16-39 år etter innvandrerbakgrunn og alder. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
2.2. Flest norskfødte med innvandrerforeldre har bakgrunn 
fra Asia  
Et annet særtrekk ved gruppen norskfødte med innvandrerforeldre er den sterke 
dominansen av dem med asiatisk bakgrunn. Av figur 2.2 går det fram at over 70 
prosent i denne gruppen har familiebakgrunn fra Asia. Den afrikanske gruppen er 
den nest største blant de norskfødte med innvandrerforeldre, men utgjør likevel 
ikke mer enn om lag 16 prosent. De øvrige to landgruppene, fra Øst-Europa 
(utenom EU) og Sør- og Mellom Amerika, er ganske små i denne befolknings-
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Også blant innvandrerne (i vårt alderssegment) er den asiatiske gruppen størst, 55 
prosent, men likevel ikke fullt så dominerende som blant de norskfødte med 
innvandrerforeldre. Vi ser ellers at gruppen fra Afrika utgjør litt under 26 prosent 
og den østeuropeiske (utenom EU) 14,3 prosent av hele innvandrergruppen. Den 
latinamerikanske gruppen på 5 prosent er derimot like marginal blant innvandrere 
som de norskfødte innenfor vår alderspopulasjon 16-39 år.  
Figur 2.2 Innvandrere og norskfødte 16-39 år med innvandrerforeldre etter verdensregion. 
Prosent.  4. kvartal 2018 
 
¹ Basert på morens landbakgrunn 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Når vi betrakter de enkelte landbakgrunnene blant norskfødte med innvandrer-
foreldre, er som nevnt den pakistanske gruppen størst, på ca. 23 prosent, etterfulgt 
av andre godt etablerte grupper, dvs. de med bakgrunn fra Vietnam, Tyrkia og Sri 
Lanka (tabell 2.1 og vedleggstabell A1).  Følgelig er disse fire gruppene svært 
dominerende blant dem med asiatisk bakgrunn. I den afrikanske gruppen er det 
norskfødte med bakgrunn fra Somalia og Marokko som utgjør flertallet, mens den 
østeuropeiske gruppen domineres av Balkan-landene. Den latinamerikanske 
gruppen er på sin side sterkt dominert av dem med chilensk bakgrunn 
(vedleggstabell A5).  
 
Innvandrergruppen er i mindre grad dominert av et fåtall nasjonaliteter. Den har 
større spredning, og her er det gruppene fra Somalia og Syria som er de største, på 
rundt 8 prosent hver (vedleggstabell A2 og A6).  
Tabell 2.1 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ 16-39 år etter landbakgrunn. Absolutte tall og i 
prosent. 4. kvartal 2018 
Pakistan  9966 22,9 
Vietnam 5169 11,9 
Tyrkia  3688 8,5 
Sri Lanka 3347 7,7 
Somalia 2160 5,0 
Marokko 2111 4,8 
India 1960 4,5 
Kosovo  1720 3,9 
Irak  1610 3,7 
Iran  1591 3,7 
Bosnia-Hercegovina  1507 3,5 
Chile 1223 2,8 
Andre 7563 17,3 
   
I alt 43615 100,0 
¹ Basert på morens fødeland 
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2.3.  Ulik aldersstruktur blant norskfødte med 
innvandrerforeldre etter landbakgrunn 
Når vi betrakter alderssammensetningen i de største gruppene blant norskfødte med 
innvandrerforeldre, er det ulike profiler som avtegner seg (figur 2.3). Gruppene 
med foreldre fra Irak, Kosovo, Somalia, Sri Lanka, Iran og Bosnia -Hercegovina 
har hovedtyngden blant dem under 25 år. Dette innebærer at utdanning vil være en 
dominerende aktivitet i disse gruppene.  
 
Norskfødte med foreldre fra Marokko, Tyrkia og Vietnam har en relativt jevn 
fordeling på dem over og under 25 år. De øvrige gruppene med bakgrunn fra 
Pakistan, India og Chile har en noe større tyngde i alderssjiktene over 24 år. Det vil 
si at sysselsetting teller mer her. De to førstnevnte av disse gruppene har også som 
vi ser i figur 2.3.  størst andeler mellom 30 og 39 år, på rundt 30 prosent hver (se 
også vedleggstabell A9). 
 
I de tilsvarende landgruppene blant innvandrerne ligger hovedtyngden blant de 
bosatte på over 25 år, slik som totalfordelingen for denne befolkningsgruppen er 
(jmf. fig. 2.1). Flere grupper har også andeler på rundt 70 prosent i 30-årsalderen   
(vedleggstabell A10). 
Figur 2.3 Norskfødte med innvandrerforeldre 16-39 år etter utvalgt landbakgrunn og alder.  4. 
kvartal 2018 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
2.4. Høyere kvinneandel blant innvandrerne over 24 år 
Innvandrergruppen har en noe høyere kvinneandel, 51,7 prosent mot litt under 49 
prosent i begge de andre befolkningsgruppene (tabell 2.2). Ser vi på alders-
gruppene, utgjør imidlertid menn flertallet blant innvandrere i de to yngste 
gruppene (57,7 og 54,2 prosent). Dette bildet er derimot ganske annerledes i 
aldersgruppene over 25 år, som er de største blant innvandrere (jmf. fig. 2.1.). Her 
ligger kvinneandelene på mellom 52 og 55 prosent. De øvrige to befolknings-
gruppene har en kjønnssammensetning i de ulike aldersgruppene som ikke avviker 
nevneverdig fra fordelingen for befolkningsgruppene totalt. 
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Tabell 2.2 Personer 16-39 år etter innvandrerbakgrunn, kjønn og alder. 4. kvartal 2019. 
Prosent 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Uten 
innvandrerbakgrunn       
Menn 51,3 51,2 51,5 51,5 51,2 51,1 
Kvinner 48,7 48,8 48,5 48,5 48,8 48,9 
Norskfødte med 
innvandrerforeldre¹       
Menn 51,5 51,1 51,7 51,8 51,5 51,5 
Kvinner 48,5 48,9 48,3 48,2 48,5 48,5 
Innvandrere¹       
Menn 48,3 57,7 54,2 48,2 45,8 44,8 
Kvinner 51,7 42,3 45,8 51,8 54,2 55,2 
 ¹Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
2.5. Øvrige demografiske data blant innvandrere 
Botid: Nærmere 30 prosent har en botid på under 4 år. Det er ellers ikke så store 
forskjeller mellom menn og kvinner mht. botid. Innvandrere fra Asia har størst 
andel med botid på under 4 år, ca. 34 prosent, mens de fra Øst-Europa utenom EU 
har størst andel med lengst botid, over 15 år, med 31 prosent. For mer informasjon, 
se vedleggstabell A12. 
 
Alder ved bosetting: Litt over 9 prosent var under 7 år ved bosetting i Norge. 
Andelen som var bosatt i alderen 7-15 år var 19,2 prosent. Disse andelene er noen 
prosentpoeng høyere blant menn enn kvinner. Blant dem som bosatte seg i 20-
årsalderen ligger kvinner noe høyere. Den østeuropeiske gruppen har størst andeler 
som bosatte seg i alderen under 16 år (37,4 prosent). De fra Sør- og Mellom-
Amerika har størst andel som bosatte seg da de var 25 år og eldre, 49,3 prosent. For 
mer informasjon, se vedleggstabell A14. 
 
Innvandringsgrunn: Flukt (inkl. familiegjenforente) er den største gruppen blant 
innvandrere (56 prosent). Blant menn er denne andelen noe høyere enn blant 
kvinner, henholdsvis 65 mot 48 prosent. Flukt (inkl. familiegjenforente) er desidert 
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3. Forskjeller i aktivitetsnivået  
Vi skal i dette kapitlet se nærmere på forskjellene i aktivitetsnivået mellom de tre 
befolkningsgruppene som er gjenstand for vår analyse. Det vil si at vi tar for oss 
andelene som er i arbeid eller under utdanning. Det blir særlig lagt vekt på å 
beskrive forskjellene på bakgrunn av alder og kjønn. 
 
Hovedfunn:  
• Norskfødte med innvandrerforeldre har en andel aktive (dvs. i arbeid eller 
utdanning) som er 3,8 prosentpoeng lavere enn i majoriteten. Innvandrere 
har en tilsvarende differanse på 20,6 prosentpoeng. 
• De under utdanning trekker nivået særlig opp blant norskfødte med 
innvandrerforeldre pga. den unge alderssammensetningen i denne gruppen 
• I aldersgruppene over 24 år, der sysselsetting er dominerende, er det litt 
større avstander til majoriteten, 25-29 år: 6,1 prosentpoeng og 30-39 år: 9 
prosentpoeng. 
3.1. Forskjellene holder seg stabile  
Forskjellene i andelene aktive, dvs. i arbeid eller utdanning, har vært nokså stabile 
siden 2007. Differansen mellom majoriteten og norskfødte med innvandrerforeldre 
varierer fra 3,8 prosentpoeng (2018) til 5,6 prosentpoeng (2009 og 2010).  
Innvandrergruppen har atskillig større avstand til majoriteten med differanser som 
gjennom flere år har ligget på mellom 22 og 25 prosentpoeng. Også i denne 
gruppen kan vi registrere minst forskjell i 2018, på 20,6 prosentpoeng.  
Figur 3.1 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) 16-34 (39)¹ år etter innvandrerbakgrunn. 
4. kvartal 2007-20182 
 
¹ 16-39 år: 2015-2018 
2 Brudd i tidsserien i 2015 pga. innføring av a-ordningen 
3 Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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3.2. Utdanning dominerer blant norskfødte med 
innvandrerforeldre  
I alt hadde gruppen uten innvandrerbakgrunn 88,7 prosent aktive i 2018. Tilsvar-
ende andeler for norskfødte med innvandrerforeldre og gruppen av innvandrere var 
henholdsvis 84,9 og 68,1 prosent i aldersgruppen 16-39 år (figur 3.2). Dette gir en 
differanse i forhold til majoriteten på henholdsvis 3,8 og 20,6 prosentpoeng. 
 
Det går også fram at kjønnsforskjellene i andel aktive er helt marginale i 
majoriteten, og at det er en liten overvekt i kvinners favør blant norskfødte med 
innvandrerforeldre på 1,5 prosentpoeng. I innvandrergruppen er det derimot en 
forskjell på 9,5 prosentpoeng i menns favør. Vi ser videre at de kvinnelige 
innvandrerne har større avstand til majoriteten (25 prosentpoeng) enn de mannlige 
(16 prosentpoeng). 
Figur 3.2 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) 16-39 år etter innvandrerbakgrunn og 
kjønn. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Når vi ser på hvordan de tre befolkningsgruppene er sammensatt mht. 
aktivitetsstatus, er det noen klare forskjeller som trer fram (figur 3.3). Vi ser f.eks. 
at utdanning er mer utbredt blant norskfødte med innvandrerforeldre enn i 
majoriteten, som på den annen side har en atskillig høyere andel kun sysselsatte. 
Dette må ses på bakgrunn av den påpekte alderssammensetningen i gruppen av 
norskfødte med innvandrerforeldre der hele 60 prosent er under 25 år. Blant 
innvandrere er det (kun) sysselsetting som er den dominerende aktive statusen, men 
nivået er 10 prosentpoeng under det vi finner i majoriteten. Vi kan dessuten 
konstatere en andel på over 28 prosent blant innvandrerne som er utenfor 
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Figur 3.3 Aktivitetsstatus for personer 16-39 år etter innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Når det gjelder kjønnsforskjeller i dette aktivitetsmønsteret ser vi av figur 3.4 at 
menn i alle tre grupper har noe høyere andeler med kun sysselsatte. Til gjengjeld 
ser vi at kvinner har noe høyere andeler under utdanning (inkl. jobb/utdanning) enn 
menn blant dem uten innvandrerbakgrunn og i gruppen norskfødte med innvandrer-
foreldre. Blant innvandrerne er andelene under utdanning omtrent like hos menn og 
kvinner. Derimot er det noe større kjønnsforskjell i andel kun sysselsatte enn i de 
andre to befolkningsgruppene, og innvandrerkvinnene har også en større andel 
utenfor arbeidsstyrken og utdanning enn mennene.   
Figur 3.4 Aktivitetsstatus for personer 16-39 år etter kjønn og innvandrerbakgrunn¹. 4. 
kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand. 
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3.3. Norskfødte over 25 år har noe større avstand til 
majoriteten 
Et fellestrekk ved alle de tre befolkningsgruppene er at de har noe lavere andel i 
arbeid og utdanning i aldersgruppen 20-24 år enn blant de aller yngste som i 
hovedsak er under videregående utdanning (se figur 3.5.)  Vi ser også at avstanden 
mellom norskfødte og majoriteten er noe større med økende alder. I aldersgruppen 
20-24 år ligger differansen i andel aktive mellom disse to gruppene på 4,4 
prosentpoeng, mens den blant de mellom 25 og 29 år er på 6,1 prosentpoeng. For 
dem over 29 år er differansen mellom de to gruppene på rundt 9 prosentpoeng. 
Dette mønsteret med hensyn til aldersgrupper har vært ganske stabilt gjennom flere 
år. 
 
Når det gjelder avstanden mellom innvandrerne og majoriteten, følger den et litt 
annet mønster. Forskjellen er størst i aldersgruppen 25-29 år (26,4 prosentpoeng), 
og noe mindre blant dem i 30- årsalderen.  
Figur 3.5 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) 16-39 år etter innvandrerbakgrunn og 
alder. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Vi ser også noen variasjoner med hensyn til kvinner og menn (figur 3.6). 
Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre og som er under 25 år har noe mindre 
avstand til majoriteten enn de norskfødte mennene når det gjelder andel aktive. I 
aldersgruppen 25-29 år er denne differansen helt lik hos menn og kvinner, 6 
prosentpoeng. På den annen side har de norskfødte kvinnene i 30-årsalderen noe 
større avstand til majoriteten enn de norskfødte mennene. 
 
Innvandrerkvinner har betydelig større avstand til majoriteten enn innvandrermenn 
i alle aldersgrupper unntatt den yngste.  Som det går fram av figuren, har 
innvandrerkvinnene særlig stor differanse i forhold til majoritetskvinnene i 
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Figur 3.6 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) 16-39 år etter kjønn, 




¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
3.4. Aktivitetsstatuser i de ulike aldersgruppene 
Aldersspennet 16-39 år favner svært forskjellige faser i unge menneskers liv mht. 
utdanningsløp og yrkeskarriere. I det følgende går vi nærmere inn på de enkelte 
aktivitetsstatusene slik de framtrer i de ulike aldersgruppene og belyser de 
forskjellene som gjør seg gjeldende på tvers av de tre befolkningsgruppene (se også 
vedleggstabell A19). 
16-19 år 
Utdanning er naturlig nok den dominerende aktiviteten i denne yngste alders-
gruppen i alle tre befolkningsgrupper (figur 3.7). Vi ser også at en viss andel 
kombinerer jobb og utdanning, og at denne er klart størst blant dem uten 
innvandrerbakgrunn. De som kun er sysselsatte utgjør bare mindre grupper i dette 
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Figur 3.7 Personer 16-19 år etter aktivitetsstatus og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU,  Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
20-24 år 
Sysselsetting har større dominans i denne aldersgruppen, enten som eneste status 
eller i kombinasjon med utdanning (figur 3.8). Det er arbeidstilknytningen som 
skaper ulikhet i denne aldersgruppen. Når vi ser på dem som kun er i utdanning, er 
det bare små forskjeller mellom de tre befolkningsgruppene. De som er uten 
innvandrerbakgrunn har høyest andel av kun sysselsatte (38 prosent), mens 
norskfødte med innvandrerforeldre har størst andel av dem som kombinerer arbeid 
og utdanning (31 prosent).  Til sammen er 88 prosent i majoriteten i arbeid eller 
utdanning mot 83,7 blant norskfødte med innvandrerforeldre og 69,8 prosent blant 
innvandrerne. 
Figur 3.8 Personer 20-24 år etter aktivitetsstatus og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU,  Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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25-29 år 
Atskillig flere har tatt steget ut i arbeidslivet i denne aldersgruppen (fig. 3.9). 
Sysselsetting er den dominerende aktiviteten i alle tre befolkningsgrupper, men en 
viss andel er fortsatt under utdanning, ofte i kombinasjon med arbeid. Andelene i 
utdanning er relativt like i alle tre grupper. Det er m.a.o. kun sysselsetting som 
skaper ulikheter. Andelene registrerte ledige er for øvrig litt større i denne 
aldersgruppen, og innvandrere ligger høyest, på 3,8 prosent. I alt er 87 prosent 
aktive i majoriteten mot 81 og 64,5 prosent for henholdsvis norskfødte med 
innvandrerforeldre og innvandrere. 
Figur 3.9 Personer 25-29 år etter aktivitetsstatus og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
30-34 år 
Sysselsetting er hovedaktiviteten i denne aldersgruppen (fig. 3.10). Dette gjelder 
alle tre befolkningsgrupper, men i ulik grad. Utdanning (begge kategorier) er her 
noe mer utbredt blant innvandrere, 13,5 prosent mot ca. 9 prosent i de øvrige to 
gruppene. Vi ser videre at innvandrere har en andel helt ledige på 4,5 prosent. 
Blant norskfødte osv. ligger ledigheten på 3 prosent og kun 1,4 i majoriteten. Til 
sammen er 87,6 prosent aktive i majoriteten mot 79,7 prosent hos norskfødte med 
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Figur 3.10 Personer 30-34 år etter aktivitetsstatus og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018.  
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika,  og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
35-39 år 
Sammensetningen mht. aktivitetsstatuser er her omtrent som i den foregående 
aldersgruppen (fig. 3.11). Sysselsettingen ligger noen få prosentpoeng høyere i alle 
tre grupper og utdanning har enda mindre utbredelse her. Innvandrere har høyest 
andel under utdanning med 9 prosent. Ellers ser vi også at denne befolknings-
gruppen har høyest ledighet, på 4,6 prosent. I alt er 87,4 prosent aktive i 
majoriteten mot 78,5 blant norskfødte med innvandrerforeldre og 68,7 prosent i 
innvandrergruppen. 
Figur 3.11 Personer 35-39 år etter aktivitetsstatus og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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3.5. Norskfødte med innvandrerforeldre mer likestilte enn 
innvandrere 
I dette avsnittet ser vi nærmere på hvordan kjønnsforskjellene i aktivitetsstatuser i 
de tre befolkningsgruppene arter seg innenfor hver enkelt aldersgruppe (se også 
vedleggstabell A19). 
16 – 19 år 
Blant de yngste går kjønnsforskjellene i kvinners favør i alle de tre befolknings-
gruppene, og det er selvsagt utdanningsaktivitet som medvirker til dette, enten som 
eneste aktivitet eller i kombinasjon med arbeid (figur 3.12). Det er størst kjønns-
forskjell i innvandrergruppen mh.t andel aktive totalt, 7,6 prosentpoeng. I de andre 
to gruppene er forskjellene mindre: 0,7 prosentpoeng (majoriteten) og 2,5 
prosentpoeng (norskfødte osv.).  
Figur 3.12 Personer 16-19 år etter aktivitetsstatus, kjønn og innvandrerbakgrunn¹. 4. kvartal 
2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
20 – 24 år 
I neste aldersgruppe, fra 20 til 24 år, ser vi også det samme mønsteret i majoriteten 
og blant de norskfødte med innvandrerforeldre (fig. 3.13). Her er kjønnsforskjellen 
i andel aktive størst i sistnevnte gruppe med 4,7 prosentpoeng i kvinners favør, 
mens tilsvarende differanse i majoriteten er på 2,9 prosentpoeng. Disse forskjellene 
skyldes at kvinnene har større andeler under utdanning i disse to befolknings-
gruppene. Ser vi på dem som kun er sysselsatte, er det en overvekt av menn i alle 
tre grupper.  
 
I innvandrergruppen finner vi derimot en mer tradisjonell kjønnsforskjell, idet 
menn ligger 7,6 prosentpoeng over kvinnene i andel aktive. I denne gruppen er 
andelene under utdanning ganske like. Med andre ord er det kun sysselsetting som 
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Figur 3.13 Personer 20-24 år etter aktivitetsstatus, kjønn og innvandrerbakgrunn¹. 4. kvartal 
2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
25 – 29 år 
I aldersgruppen 25 til 29 år er kjønnsforskjellen i andel aktive i innvandrergruppen 
en del større, dvs. 16 prosentpoeng i menns favør (fig. 3.14). I de øvrige to 
gruppene er det en knapp overvekt i menns favør på om lag ett prosentpoeng. 
Menn har andeler for kun sysselsatte som ligger noen prosentpoeng over kvinner i 
begge disse to gruppene. Kvinner har fortsatt noe høyere andeler under utdanning 
enn menn, men ikke nok til at de utjevner kjønnsforskjellene i (kun) sysselsetting 
når andel aktive ses under ett.  I innvandrergruppen har for øvrig menn noe høyere 
andeler under utdanning enn kvinner. 
Figur 3.14 Personer 25-29 år etter aktivitetsstatus, kjønn og innvandrerbakgrunn¹. 4. kvartal 
2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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30 – 34 år 
Kjønnsforskjellene i menns favør mht. andel aktive blant norskfødte med 
innvandrerforeldre og i majoriteten er litt større her enn i den foregående 
aldersgruppen, henholdsvis 3,0 og 2,1 prosentpoeng (fig. 3.15). Også i denne 
aldersgruppen er det en viss overvekt av kvinner under utdanning i disse to 
befolkningsgruppene, noe som modifiserer utslaget av kjønnsforskjellene i kun 
sysselsetting. I innvandrergruppen er for øvrig kjønnsforskjellen i andel aktive her 
noe mindre, 12,8 prosentpoeng.  
Figur 3.15 Personer 30-34 år etter aktivitetsstatus, kjønn og innvandrerbakgrunn¹. 4. kvartal 
2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
35-39 år 
Fordelingsmønsteret på de ulike aktivitetsstatusene her samsvarer i stor grad med 
den foregående aldersgruppen (fig. 3.16). Kjønnsforskjellene i andel aktive er 2,7 
og 2,1 prosentpoeng i menns favør blant henholdsvis norskfødte med 
innvandrerforeldre og i majoriteten. Blant innvandrere ser vi derimot en mindre 
differanse i menns favør enn i den foregående gruppen, 7,1 prosentpoeng. Både 
menn og kvinner har noe høyere andeler (kun) sysselsatte her, sammenliknet med 
den yngre gruppen, men det er kvinnene som avviker mest, slik at kjønns-
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Figur 3.16 Personer 35-39 år etter aktivitetsstatus, kjønn og innvandrerbakgrunn¹. 4. kvartal 
2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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4. Forskjeller i andel aktive mellom norskfødte 
med innvandrerforeldre og innvandrere etter 
landbakgrunn   
I dette kapitlet skal vi se nærmere på den betydningen landbakgrunn har for 
aktivitetsnivået blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I 
sistnevnte gruppe defineres landbakgrunnen på grunnlag av morens fødeland. Vi 
tar utgangspunkt i landbakgrunn til de største gruppene blant norskfødte med 
innvandrerforeldre (jmf. tabell 2.1) og sammenlikner andelen aktive med 
tilsvarende landgrupper blant innvandrerne.  
 
Hovedfunn:  
• Norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og Vietnam har høyest 
andel aktive, omtrent 90 prosent. 
• Blant innvandrerne er det de fra Bosnia-Hercegovina og Chile som ligger 
høyest med omtrent 80 prosent. 
• Forskjellen i andel aktive mellom landgruppene er større blant 
innvandrerne enn den er blant norskfødte med innvandrerforeldre.  
• Når vi ser på forskjellen i andel aktive mellom norskfødte med 
innvandrerforeldre og innvandrere, er den større blant kvinner enn menn. 
4.1. Landbakgrunn har større betydning blant innvandrere 
Andel aktive blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og Vietnam 
ligger et par prosentpoeng over majoriteten (som har 88,7 prosent), mens de med 
bakgrunn fra Bosnia og India ligger tett opptil dette nivået (figur 4.1). To av de 
nevnte gruppene (Sri Lanka og Bosnia-Hercegovina) har en stor andel under 25 år, 
på 80-90 prosent (jmf. fig. 2.3), slik at utdanningsaktivitet i særlig grad trekker 
nivået opp. De øvrige to gruppene (Vietnam og India) har rundt 50 prosent under 
25 år. Se også vedleggstabell A23. 
 
Vi ser videre at de med bakgrunn fra Somalia, Chile, Tyrkia og Marokko ligger noe 
under snittet for norskfødte med innvandrerforeldre med andeler aktive på rundt 80 
prosent. Forskjellene mellom landgruppene er imidlertid større blant innvandrerne, 
som har andeler aktive som spenner fra 58,3 prosent (Somalia) til 83,2 prosent 
(Bosnia-Hercegovina).  
 
Vi kan ellers konstatere at det er størst forskjeller i andel aktive mellom inn-
vandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (rundt 20 prosentpoeng) blant dem 
med bakgrunn fra Somalia, Marokko og India. Minst forskjell er det i gruppene 
med bakgrunn fra Chile (0,4 prosentpoeng) og Bosnia-Hercegovina (5,3 
prosentpoeng). 
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Figur 4.1 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) 16- 39 år etter landbakgrunn og 
innvandrerkategori. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
 
¹ Gruppert etter morens fødeland 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
4.2. Størst forskjell i andel aktive mellom innvandrere og 
norskfødte osv. blant kvinner 
Forskjellen i andel aktive mellom norskfødte med innvandrerforeldre og dem som 
selv er innvandrere er dobbelt så stor blant kvinner som blant menn, henholdsvis 22 
og 11 prosentpoeng når vi ser på de to befolkningsgruppene i alt (figur 4.2).  Hos 
kvinnene er det særlig stor forskjell mellom de to gruppene blant dem med 
bakgrunn fra India, Marokko og Somalia (over 30 prosentpoeng). For menn er det 
størst forskjell mellom norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere i 
gruppene fra India og Irak (13 prosentpoeng).  
 
Ellers er det minst forskjell i andel aktive mellom norskfødte med innvandrer-
foreldre og innvandrere blant dem med bakgrunn fra Chile og Bosnia-Hercegovina, 
både hos menn og kvinner (se også vedleggstabell A22). 
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Figur 4.2 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) 16-39 år etter kjønn, landbakgrunn og 
innvandrerkategori. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
 
 ¹Gruppert etter morens fødeland 
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5. Betydningen av alder ved bosettingstidspunktet 
Den tiden man har oppholdt seg her i landet er en av de mest betydningsfulle 
bakgrunnsvariablene når det gjelder innvandreres muligheter på arbeidsmarkedet, 
om vi ser bort fra arbeidsinnvandrere som er en ganske marginal gruppe i vår 
innvandrerpopulasjon. Flyktninger og familieinnvandrere utgjør som kjent de aller 
fleste i de landgruppene vi analyserer, og botiden i Norge står sentralt mht. 
sysselsetting og integrering generelt. Sett under ett favner innvandrergruppen alle, 
fra de nyankomne til dem med mange år bak seg her i landet. Med andre ord 
snakker vi om en gruppe som er svært sammensatt når det gjelder de mulighetene 
de har hatt til å tilegne seg språk, kultur og relevant yrkeskompetanse.   
 
Da vi her primært tar for oss yngre mennesker, spiller botiden en spesielt viktig 
rolle. Jo yngre personen er og jo lengre tid han/hun har bodd i Norge, desto større 
del av livet har personen tilbrakt her i landet. De innvandrerne som for eksempel 
har ankommet som småbarn, har hatt omtrent hele skolegangen i Norge og vil 
følgelig ha mye av den samme bakgrunnen som norskfødte med innvandrer-
foreldre. Men også de som har innvandret litt senere i barndommen eller tidlig i 
tenårene og tilbrakt flere år i Norge, har en større del av livsløpet her i landet enn 
de som ankom i voksen alder på samme tidspunkt. Dette gjelder ikke minst den 
fasen av livet da man lettere tilegner seg språk og kunnskaper generelt.  
 
Hovedfunn:  
•  Aktivitetsnivået til de som innvandret før skolealder (0-6 år) ligger nært 
opptil nivået til norskfødte med innvandrerforeldre. 
• Gruppen som innvandret i grunnskolealder (mellom 7 og 15 år gamle) 
ligger noe under de som innvandret før skolealder, men likevel høyt over 
gjennomsnittet for innvandrerne.   
• Blant de som innvandret 16 år eller eldre er aktivitetsnivået lavere enn 
blant de yngre innvandrede, og det er til dels store kjønnsforskjeller i 
menns favør.   
5.1. De som innvandret som barn har nesten like høy andel 
aktive som de norskfødte 
I tabell 5.1 har vi tatt utgangspunkt i alder ved bosetting i Norge, for å kunne 
belyse disse poengene. Tabellen viser forskjeller i aktivitetsnivået mellom 
gruppene ved ett gitt referansetidspunkt, dvs. per 4. kvartal 2018. Her framgår det 
tydelig at innvandring tidlig i barndommen har en positiv effekt på aktivitetsnivået, 
i og med at de som innvandret i alderen 0-6 år ligger nærmest opptil nivået til 
norskfødte med innvandrerforeldre, og dette gjelder alle aldersgrupper. Det er bare 
noen få prosentpoeng som skiller disse to gruppene. 
 
Gruppen som innvandret da de var mellom 7 og 15 år gamle ligger gjennomgående 
noe under nivået til den ovennevnte gruppen, men likevel høyt over gjennomsnittet 
for innvandrerne.   
 
I neste gruppe, de som innvandret i alderen 16 - 19 år, er avstanden større i forhold 
til de norskfødte. De yngste i denne innvandrergruppen har naturligvis svært kort 
botid i Norge, men ser vi på dem over 19 år, framkommer det andeler aktive som 
ligger fra 2 til nesten 11 prosentpoeng over gjennomsnittet for innvandrere i de 
respektive aldersgruppene.  
 
Blant dem som bosatte seg da de var mellom 20 og 24 år, er det bare de over 30 år 
som har lengre botid bak seg, og der finner vi andeler aktive på godt over 70 
prosent. 
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Blant innvandrere som ble bosatt da de var mellom 25 og 29 år, hadde de i alderen 
30 til 34 år en andel aktive så vidt over snittet for denne aldersgruppen, mens de 
eldste 35-39 år hadde en andel på 76 prosent (se også vedleggstabell A24). 
 
Det er her grunn til å presisere at mange i innvandrergruppene med kort botid 
deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og familie-
gjenforente. Dette tilbudet omfatter bl.a. norskopplæring og samfunnskunnskap og 
har inntil to års varighet. Denne deltakelsen, som kan betraktes som en 
grunnutdanning for nylig bosatte flyktninger, er blitt nærmere belyst i tidligere 
rapporter (Olsen 2018).  
Tabell 5.1 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) norskfødte med innvandrerforeldre og 
innvandrere1) etter alder ved bosetting og alder i statistikkåret. I prosent av 
personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
  16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
      
Norskfødte osv.¹ 91,9 83,8 81,1 79,7 78,5 
Innvandrere¹      
 i alt 74,2 69,8 64,6 67,4 68,6 
Alder ved bosetting:      
0 - 6 år 89,6 80,0 78,2 78,2 77,7 
7 - 15 år 82,3 78,7 75,0 75,1 75,2 
16 - 19 år 44,6 71,7 75,4 71,3 70,3 
20 - 24 år - 47,8 64,5 74,5 72,1 
25 - 29 år - - 50,1 67,8 76,0 
30 år + - - - 49,7 59,4 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
5.2. Større kjønnsforskjeller blant de senere innvandrede 
Når vi ser på de tilsvarende fordelingene for menn og kvinner i tabell 5.2, fram-
kommer mange av de samme trekkene hos begge kjønn blant dem som innvandret 
som aller yngst, fra 0 til 6 år, ved at de ligger nært nivået for norskfødte med 
innvandrerforeldre. Dette innebærer kjønnsforskjeller i andel aktive i kvinners 
favør i alle aldersgruppene, unntatt i den eldste, 35-39 år. 
 
Blant dem som innvandret i alderen 7 til 15 år finner vi kjønnsforskjeller i kvinners 
favør i gruppen under 25 år, og en moderat forskjell i menns favør blant dem 
mellom 25 og 34 år. I den eldste aldersgruppen er det full kjønnslikhet mht. andel 
aktive. 
 
Gruppen som innvandret i alderen 16 til 19 år har kjønnsdifferanser i menns favør 
med unntak av den yngste og eldste aldersgruppen hvor det knapt er noen forskjell. 
I neste innvandrergruppe, de som innvandret i alderen 20 til 24 år, er det betydelige 
kjønnsforskjeller i menns favør i aldersgruppene under 35 år. Dette mønsteret 
forsterkes blant dem som innvandret i alderen 25-29 år og preger alle de tre 
aktuelle aldersgruppene, selv om den eldste gruppen har noe mer moderat forskjell 
mellom menn og kvinner (se også vedleggstabell A24). 
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Tabell 5.2 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) norskfødte med innvandrerforeldre og 
innvandrere etter alder ved bosetting, kjønn og alder i statistikkåret. I prosent av 
personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
  16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Norskfødte osv.¹      
Menn 90,7 81,5 81,5 81,1 79,8 
Kvinner 93,2 86,2 80,6 78,3 77,1 
Innvandrere¹      
I alt      
Menn 71,0 73,3 72,9 74,3 72,6 
Kvinner 78,6 65,7 56,8 61,5 65,4 
0 - 6 år      
Menn 88,2 77,5 77,2 77,7 79,0 
Kvinner 91,1 82,6 79,3 78,6 76,4 
7 - 15 år      
Menn 80,3 77,4 75,7 76,1 75,3 
Kvinner 84,7 80,3 74,3 74,1 75,2 
16 - 19 år      
Menn 44,5 74,3 78,5 73,3 69,9 
Kvinner 44,8 67,4 70,7 69,1 70,7 
20 - 24 år      
Menn - 62,0 74,3 80,7 72,6 
Kvinner - 35,1 56,8 71,3 71,8 
25 - 29 år      
Menn - - 64,9 77,3 79,7 
Kvinner - - 38,4 60,1 73,5 
30 år +      
Menn - - - 62,6 67,4 
Kvinner - - - 37,2 51,9 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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6. Betydningen av samlivsstatus 
I dette kapitlet tar vi for oss samlivsstatus, siden dette er faktorer som særlig kan ha 
innvirkning på yngre kvinners sysselsetting og utdanningsaktivitet. Vi skal se 
nærmere på hvilke utslag slike variabler gir for andel aktive blant kvinnelige 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og i resten av befolkningen 
(avsnitt 6.3). Men først går vi nærmere inn på hvordan selve samlivsmønsteret arter 
seg i disse tre befolkningsgruppene.  
 
Med variabelen «samlivsstatus» legger vi spesielt vekt på å framheve hvorvidt 
personen lever i et parforhold med omsorgsansvar for barn. Denne klassifiseringen 
fanger ikke opp samboere uten felles barn, kun dem med felles barn. Undersøkelser 
viser for øvrig at samboerskap er en lite utbredt samlivsform i gruppene med 
innvandrerbakgrunn, og da især de asiatiske og afrikanske innvandrerne (Daugstad 
2006).  
 
Vedleggstabellene A25-A27 gir mer detaljert informasjon om samlivsstatus i de tre 
befolkningsgruppene. Her går det bl.a.  fram at samboerskap med felles barn er 
forholdsvis lite utbredt i befolkningsgruppene med innvandrerbakgrunn som vi ser 
på her. Det store flertallet av dem med innvandrerbakgrunn som lever i parfohold 
med barn, er gifte. 
 
Hovedfunn:  
• Innvandrerkvinner i alderen 25-29 år har noe større andeler som lever i 
parforhold med barn enn majoritetskvinner og norskfødte kvinner med 
innvandrerforeldre i samme alder. I de eldre gruppene er det bare mindre 
forskjeller mht. samlivsstatus blant kvinner. 
• Innvandrerkvinner 25-29 år i parforhold med barn ligger 40 prosentpoeng 
under majoritetskvinner i samme samlivsstatus og alder mht. andel aktive. 
I aldersgruppen 30-39 er tilsvarende differanse 28,2 prosentpoeng 
• Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre i parforhold med barn ligger 
rundt 10 prosentpoeng under majoritetskvinner mht. andel aktive blant 
dem mellom 25 og 39 år. 
6.1. Flere kvinner enn menn fra 25 til 34 år lever i 
parforhold med barn  
I aldersgruppen 25-29 år er det særlig innvandrerkvinnene som skiller seg ut med 
en relativt stor andel i parforhold med barn på 36,6 prosent. Dette er en dobbelt så 
stor andel som blant de norskfødte kvinnene med innvandrerforeldre (figur 6.1). 
Blant dem i alderen 30-34 år er det også innvandrerkvinnene som ligger høyest 
med nærmere 57 prosent i parforhold med barn. Imidlertid er ikke avstanden til de 
andre to gruppene her så stor; majoriteten (53,5 prosent) og norskfødte med 
innvandrerforeldre (49,2 prosent). I den eldste gruppen, 35-39 år, er det knapt noen 
forskjell mellom kvinnene mht. parforhold med barn. Alle tre grupper ligger på 64-
66 prosent. 
 
Blant menn er andelene som lever i parforhold med barn gjennomgående mindre 
enn hos kvinnene i alle tre aldersgrupper, men forskjellen i forhold til kvinner er 
minst blant de eldste. Det er også mindre forskjell mellom de tre 
befolkningsgruppene innad i aldersgruppene for menn sammenliknet med kvinnene 
om vi ser bort fra den eldste gruppen (se også vedleggstabell A29).  
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Tabell 6.1 Personer 25 - 39 år i parforhold med barn etter kjønn, alder og innvandrerbakgrunn   
4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
6.2. Lavere andel aktive blant gifte kvinner med 
innvandrerbakgrunn 
Figur 6.2 (og vedleggstabell A30) viser andel aktive som lever i parforhold med 
barn. Det må her understrekes at de som befinner seg i lønnet omsorgspermisjon, 
regnes med blant de sysselsatte. Det går klart fram av disse tallene at andel aktive 
er klart lavere blant kvinner med innvandrerbakgrunn enn kvinner ellers. Mens 
kvinner i alderen 25 til 29 år i denne samlivsstatusen i majoritetsbefolkningen har 
en andel aktive på 85,7 prosent, er tilsvarende andel 76 prosent for kvinnelige 
norskfødte med innvandrerforeldre og 45,6 prosent for innvandrerkvinner.  
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Blant kvinner mellom 30 og 39 år1 er nivået høyere i alle tre grupper sammenliknet 
med den yngre. Dette ser vi særlig gjør seg gjeldende i innvandrergruppen der 
andel aktive ligger på 62,6 prosent. Ellers finner vi andeler på 90,4 prosent 
(majoritetsbefolkningen) og 79,8 prosent (norskfødte med innvandrerforeldre). Det 
høyere aktivitetsnivået i denne aldersgruppen må antas å henge sammen med at 
flere her har noe eldre barn.  
 
Kjønnsforskjeller i andel aktive i parforhold med barn er et annet framtredende 
trekk ved figur 6.3. Framfor alt gjelder dette innvandrergruppen, der et er en 
differanse på over 33,4 prosentpoeng i menns favør i aldergruppen 25-29 år. Blant 
dem i 30 årsalderen er den noe mindre, 17 prosentpoeng.  
 
Norskfødte med innvandrerforeldre har heller ingen ubetydelig kjønnsforskjell i 
aldersgruppen mellom 25 og 29 år, nemlig 14 prosentpoeng i menns favør. Blant 
dem over 29 år er kjønnsforskjellen i andel aktive også her noe mindre, 9 
prosentpoeng.  I befolkningen uten innvandrerbakgrunn er kjønnsforskjellen på 10 
prosentpoeng (25-29 år) og 5,7 prosentpoeng (30-39 år).   
 
Vi ser med andre ord tydelige utslag av et tradisjonelt kjønnsrollemønster i disse 
tallene som heller ikke majoritetsbefolkningen er helt uberørt av, selv om utslagene 
er mest markante i innvandrergruppen. Men vi ser også at norskfødte kvinner med 
innvandrerforeldre som lever i parforhold med barn, klart skiller seg ut fra 
majoritetskvinnene med andeler aktive som ligger ca. 10 prosentpoeng under dem.  
Tabell 6.2 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) 25 - 39 år i parforhold med barn etter 
alder, innvandrerbakgrunn og kjønn. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. 
kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 




                                                     
1 Aldersgruppene 30-34 år og 35-39 år er slått sammen pga. minimale forskjeller mellom dem. 
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7. Utdanningsnivå og aktivitetsstatus 
I dette kapitlet ser vi nærmere på hvordan aktivitetsnivået varierer etter høyeste 
fullførte utdanningsnivå. Personer under 25 år er holdt utenfor denne oversikten, 
for at populasjonen skal kunne omfatte flest mulig med avsluttet utdanning. 
Innledningsvis tar vi for oss fordelingen på høyeste fullførte utdanningsnivå innad i 
hver av de tre befolkningsgruppene. Da det blir brukt imputert utdanning i denne 
framstillingen, er andelene med uregistrert utdanning helt marginale (se 
vedleggstabell A31).  
 
Hovedfunn:  
• Det er gruppen med kun grunnskole som har desidert minst andeler aktive 
i alle tre befolkningsgrupper. Dermed trekker de lavest utdannede 
gjennomsnittet ned i sine respektive befolkningsgrupper  
• Dette gjør seg sterkest gjeldende blant innvandrere, siden de har den 
høyeste andelen med kun grunnskole på over 40 prosent. Norskfødte med 
innvandrerforeldre har 26 prosent med kun grunnskole og majoriteten 17,5 
prosent. 
• Fullføring av videregående utdanning har større betydning enn 
innvandrerbakgrunn. I aldersgruppen 25-39 år ser vi bl.a.  at 
aktivitetsnivået blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
som har utdanning utover grunnskole, ligger høyt over majoriteten som 
kun har grunnskole 
7.1. Stor andel innvandrere har kun obligatorisk utdanning  
Figur 7.1 viser høyeste fullførte utdanning i de tre befolkningsgruppene. 
Innvandrerne har over dobbelt så stor andel med kun grunnskole som majoriteten, 
henholdsvis 40 mot 17,5 prosent. Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg 
imellom disse to gruppene, med 26 prosent med kun grunnskole.  
 
Når det gjelder videregående utdanning, er andelene som følger: majoriteten 33,4 
prosent, norskfødte med innvandrerforeldre 25,7 prosent og innvandrere 19 
prosent. Hva høyere utdanning angår, er forskjellene mindre. Både majoriteten og 
norskfødte med innvandrerforeldre ligger tett oppunder 50 prosent, mens 
innvandrerne har en andel på 41 prosent.  
 
Menn har flere med kun grunnskole enn kvinner i alle de tre befolkningsgruppene. 
Størst kjønnsforskjell er det blant de norskfødte med innvandrerforeldre, der menn 
har en andel på 31,8 prosent mot 19,7 prosent blant kvinnene, men det er likevel 
innvandrermenn som har høyest andel med 43 prosent på dette nivået. 
Innvandrerkvinner har 37,4 prosent med kun grunnskole.  
 
Ellers har kvinner gjennomgående høyere andeler med universitets- og høyskole-
utdanning, som vi også har konstatert i foregående år. Her er det som tidligere 
størst forskjell i majoriteten, der over 60 prosent av kvinnene har høyere utdanning 
mot 38,4 prosent blant menn, dvs. en forskjell på nesten 22 prosentpoeng. Minst 
forskjell et det i innvandrergruppen, 5 prosentpoeng 
 
Når det gjelder videregående utdanning som høyeste fullførte nivå, er forskjellen 
mellom kjønnene nokså små i de to gruppene med innvandrerbakgrunn, mens det 
er en forskjell på nesten 16 prosentpoeng i majoriteten, dvs. 41 prosent blant menn 
mot 25,3 blant kvinnene. Med andre ord er det atskillig flere menn enn kvinner i 
majoriteten som nøyer seg med videregående utdanning (se også vedleggstabell 
A32 og A33).  
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Figur 7.1 Personer 20-34 år med registrert utdanning etter innvandrerbakgrunn, kjønn og 
høyeste fullførte utdanning.  4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
7.2. Lavest utdannede trekker aktivitetsnivået ned i alle tre 
befolkningsgrupper 
Vi ser i det følgende nærmere på utdanningens betydning for aktivitetsnivået i de 
tre befolkningsgruppene i alderen 25 til 39 år. Innvandrergruppen er her begrenset 
til dem som har en botid i Norge på mer enn tre år, siden mange av innvandrerne 
med kortere botid er utenfor arbeidsstyrken og bl.a. deltar i introduksjons-
programmet. Av den grunn blir ikke innvandrergruppen helt sammenliknbar med 
de andre to når den betraktes under ett. Dessuten er det en uforholdsmessig stor 
andel med utdanning fra utlandet blant dem med kort botid i Norge, noe som også 
trekker prosentandelen aktive ned. Litt over 61 prosent av innvandrerne har 
utdanning fra utlandet (vedleggstabell A35).  Hvilken betydning fullføringsland har 
for aktivitetsnivået for innvandrerne vil bli nærmere belyst i neste avsnitt. 
 
Som i tidligere undersøkelser, framgår utdanningens betydning med all tydelighet i 
figur 7.2. Det er gruppen med kun grunnskole som har desidert minst andeler 
aktive i alle tre befolkningsgrupper. Dermed trekker de lavest utdannede 
gjennomsnittet ned i sine respektive befolkningsgrupper. Dette gjør seg sterkest 
gjeldende blant innvandrere, siden de har den høyeste andelen med kun grunnskole 
(på over 40 prosent). Majoriteten vil på den annen side være minst berørt av denne 
effekten, mens de norskfødte med innvandrerforeldre vil påvirkes noe av dette.  
 
Det går et skarpt skille mellom dem med kun grunnskole på den ene siden og dem 
med videregående utdanning eller høyere på den andre i alle tre befolknings-
grupper. Mellom de to gruppene med videregående og høyere utdanning er det 
atskillig mindre avstander mht. andel aktive. Figuren illustrerer med andre ord 
betydningen av å fullføre videregående skole uansett hvilken bakgrunn man måtte 
ha. 
 
Som tidligere ser vi at de forskjellene i andel aktive vi kan observere mellom de tre 
befolkningsgruppene i alt, reduseres når vi sammenlikner dem på samme 
utdanningsnivå. Sett under ett har innvandrergruppen en differanse på 13,8 
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grunnskole, er denne differansen ikke større enn 2,7 prosentpoeng. På videre-
gående og høyere nivå er differansene i forhold til majoriteten noe større, 
henholdsvis 9,4 og 12 prosentpoeng. 
 
Norskfødte med innvandrerforeldre har i alt en differanse i andel aktive i forhold til 
majoriteten på 6,2 prosentpoeng. Blant dem med kun grunnskole er det bare 0,8 
prosentpoeng som skiller disse to befolkningsgruppene. På videregående nivå ser 
vi imidlertid en differanse omtrent som mellom de to befolkningsgruppene i alt, 6,3 
prosentpoeng, mens forskjellen er noe mindre på høyere nivå, 4,7 prosentpoeng.  
 
Vi ser også innad i gruppene med innvandrerbakgrunn at forskjellene i andel aktive 
mellom lavt utdannede kontra dem med videregående/høyere utdanning er atskillig 
større enn forskjellene i forhold til majoriteten blant dem på samme utdannings-
nivå. I de to gruppene med innvandrerbakgrunn er det en differanse i andel aktive 
fra 18 til 26 prosentpoeng mellom dem med kun grunnskole og dem med utdanning 
utover dette.  
 
Følgelig kan vi fortsatt konstatere at forskjeller i utdanningsnivå skaper større 
ulikhet enn innvandringsbakgrunn i det alderssegmentet vi tar for oss her, gitt at 
innvandrergruppen avgrenses til dem med botid i Norge på mer enn 3 år. Som en 
konsekvens av dette mønsteret ser vi også at aktivitetsnivået blant innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre som har utdanning utover grunnskole, ligger 
høyt over majoriteten som kun har obligatorisk utdanning (se også vedleggstabell 
A34). 
Figur 7.2 Andel aktive (sysselsatte eller under utdanning) 25-39 år etter høyeste fullførte 
utdanning og innvandrerbakgrunn. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. 
kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
2 Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika, og Oseania utenom Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
Fullføringsland har betydning for aktivitetsnivået 
Som tidligere nevnt har over 61 prosent av innvandrerne i alderen 25-39 år 
utdanning som er fullført i utlandet (vedleggstabell A35).  Figur 7.3. viser hvilken 
betydning fullføringslandet har for aktivitetsnivået. Blant dem med videregående 
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prosentpoeng i andel aktive sammenliknet med gruppene med tilsvarende 
utdanning tatt i utlandet.  
 
På bakgrunn av figur 7.3 kan vi slå fast at innvandrere med mer enn tre års botid og 
med utdanning fullført i Norge har andeler aktive på de ulike utdanningsnivåene 
tilsvarende dem vi finner blant norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent 
halvparten av disse innvandrerne var 16 år eller yngre ved bosetting i Norge (se 
også vedleggstabell A36). 
 
Figur 7.3. Aktive (sysselsatte eller i utdanning) innvandrere¹ 25-39 år etter utdanningsnivå og 
fullføringsland I prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika, og Oseania utenom Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
7.3. Størst kjønnsforskjeller blant dem med kun 
grunnskole 
Når vi sammenlikner andel aktive menn og kvinner i alderen 25-39 år på de ulike 
utdanningsnivåene (figur 7.4), finner vi de største kjønnsforskjellene i andel aktive 
(i menns favør) blant dem med kun grunnskole.  Aller størst er denne differansen 
blant innvandrere, 13 prosentpoeng, men den er heller ikke ubetydelig blant dem 
uten innvandrerbakgrunn, 10 prosentpoeng. Norskfødte med innvandrerforeldre har 
her en differanse på 7 prosentpoeng.  
 
På videregående nivå er kjønnsforskjellen i andel aktive ganske lik i alle tre 
grupper, på 6-7 prosentpoeng. Blant dem med universitets-/høyskoleutdanning er 
kjønnsulikheten minst i alle de tre befolkningsgruppene. Aller minst er den i 
majoriteten der kun 0,9 prosentpoeng skiller mellom menn og kvinner. Blant 
norskfødte med innvandrerforeldre er kjønnsforskjellen på 3,3 prosentpoeng og 5,7 
i innvandrergruppen.  
 
For øvrig ser vi tilsvarende sammenhenger mellom utdanningsnivå og aktivitets-
nivå både blant menn og kvinner som vi kunne konstatere for befolkningsgruppene 
i alt i figur 7.3. Det vil si at forskjellene i andel aktive mellom lavt og videre-
gående/høyere utdannede er atskillig større innad i befolkningsgruppene enn de er 
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Videre ser vi at menn og kvinner med innvandrerbakgrunn og videregående/høyere 
utdanning har en andel aktive som ligger et godt stykke over majoriteten med kun 
obligatorisk utdanning. Et annet aspekt ved figur 7.4 er at utdanning også går på 
tvers av kjønnsmessige skillelinjer, idet vi ser at kvinner med innvandrerbakgrunn 
og utdanning utover obligatorisk nivå også ligger et godt stykke over menn i 
majoriteten med kun obligatorisk utdanning (se også vedleggstabell A34).  
Figur 7.3 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) 25-39 år etter høyeste fullførte 
utdanning, innvandrerbakgrunn og kjønn. I prosent av personer i alt i hver gruppe. 
4. kvartal 2018 
 
¹ Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika, og Oseania utenom Australia og New Zealand 
2 Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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8. Hvor jobber de og hvor mye? 
Vi skal i det følgende se nærmere på ulike sider ved sysselsettingen i de tre 
befolkningsgruppene. Hvilke nærings- og yrkesgrupper er mest utbredt, og er det 
noen forskjeller i dette fordelingsmønsteret mellom de tre befolkningsgruppene? 
Deretter går vi nærmere inn på arbeidstid med fokus på stillingsprosenter. I dette 
kapitlet vil vi konsentrere oss om dem som er 20 år og eldre, og som ikke er under 
utdanning, dvs. at de har sysselsetting som eneste registrerte aktive status. 
 
Hovedfunn:  
• Salgs- og serviceyrker er den største yrkesgruppen blant innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre med henholdsvis 36,3 og 31 prosent 
sysselsatte mot 21 prosent blant dem uten innvandrerbakgrunn.  
• Akademiske yrker er den største gruppen blant dem uten 
innvandrerbakgrunn, 27,8 prosent. Blant norskfødte er dette den nest 
største yrkesgruppen, på 22,2 prosent. Innvandrere har 15 prosent 
sysselsatt i akademiske yrker. 
• 75,3 prosent av de sysselsatte i majoriteten er i en heltidsstilling. For 
norskfødte med innvandrerforeldre er heltidsandelen 67 prosent, mens 
innvandrergruppen ligger på 60 prosent.  
8.1. Varehandel er mer utbredt blant norskfødte med 
innvandrerforeldre 
Helse- og sosialtjenester utgjør den største næringen blant sysselsatte i alle tre 
befolkningsgrupper, og andelene er omtrent like, dvs.  22-23 prosent (tabell 8.1). 
Videre ser vi at norskfødte med innvandrerforeldre skiller seg ut med en andel 
sysselsatt i varehandel etc. på 21,2 prosent mot noe over 14 prosent i de øvrige to 
gruppene. 
 
Hva de noe mindre næringsgruppene angår, finner vi enkelte tilfeller av 
overrepresentasjon i de to gruppene med innvandrerbakgrunn. Dette gjelder 
landtransport med passasjerer, serveringsvirksomhet og forretningsmessig 
tjenesteyting der både norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere har 
andeler som er mer enn dobbelt så høye som blant sysselsatte i majoriteten.  
 
Når det gjelder forretningsmessig tjenesteyting, er det utleie av arbeidskraft som er 
dominerende, og for innvandrernes del også rengjøringsvirksomhet. Overnattings-
virksomhet er for øvrig også sterkt overrepresentert hos innvandrere. Norskfødte 
med innvandrerforeldre skiller seg ikke nevneverdig ut fra majoriteten mht. de to 
sistnevnte næringsgruppene. 
 
Bygge- og anleggsvirksomhet er derimot en næring som er underrepresentert i de 
to gruppene med innvandrerbakgrunn. Sysselsatte i majoriteten har her en andel på 
10 prosent, mens både norskfødte osv. og innvandrere ligger på litt under 4 prosent. 
Det er her viktig å minne om at innvandrere fra EU-landene ikke inngår i vår 
populasjon. For øvrig ser vi at norskfødte med innvandrerforeldre er noe 
underrepresentert når det gjelder industri med en andel på 2,7 prosent mot 7,2 
prosent i majoriteten og 6,1 prosent i innvandrergruppen (se også vedleggstabell 
A38).  
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Tabell 8.1 Sysselsatte 20-39 år (ikke under utdanning) etter næringsgruppe og 






I alt 100,0 100,0 100,0 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 1,7 0,1 0,6 
05-09 Utvinning og bergverksdrift 2,0 0,4 1,3 
10-33 Industri 7,2 2,7 6,1 
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,1 0,5 0,4 
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 10,1 3,7 3,9 
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,3 21,2 14,6 
Av dette: 47 Detaljhandel 8,3 14,8 10,2 
49-53 Transport og lagring 4,2 7,4 6,5 
Av dette: 49,3 Landtransport med passasjerer 0,4 2,8 3,3 
55 Overnattingsvirksomhet 0,8 0,8 2,9 
56 Serveringsvirksomhet 1,8 5,3 9,7 
58-63 Informasjon og kommunikasjon 4,6 4,4 4,3 
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1,9 3,0 0,9 
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 7,0 5,7 4,5 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,5 9,1 10,7 
Av dette: 78,2 Utleie av arbeidskraft 1,7 3,8 3,5 
81,2 Rengjøringsvirksomhet 0,3 0,5 4,1 
84 Off,adm,,forsvar, sosialforsikr, 6,3 5,3 2,1 
85 Undervisning 6,9 4,8 4,2 
86-88 Helse- og sosialtjenester 21,6 22,3 22,8 
90-99 Private tjenester ellers, internasj, org, 3,7 3,1 3,9 
Uoppgitt 0,2 0,4 0,6 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
8.2. Tradisjonell kjønnsdeling i alle tre befolkningsgrupper  
Når det gjelder kjønnsforskjeller, er det markante forskjeller i flere av nærings-
gruppene (vedleggstabel A39). Disse kjønnsskillene er ikke vesentlig forskjellig fra 
dem vi finner i det norske arbeidsmarkedet generelt. Næringsgruppene industri, 
bygge- og anleggsvirksomhet samt transport og lagring peker seg ut med en anselig 
mannlig dominans i alle tre befolkningsgrupper. Kjønnsforskjellen er desidert 
størst i majoriteten innenfor bygge- og anleggsarbeid, der menn har en andel på 
17,4 prosent mot 1,6 blant kvinnene. I de to gruppene med innvandrerbakgrunn er 
denne kjønnsforskjellen noe mindre. Dette skyldes atskillig mindre andeler blant 
mennene i denne næringen (på 6-7 prosent).  Blant kvinnene er denne næringen 
like marginal uansett innvandrerbakgrunn. 
 
Næringsgruppene helse- og sosialtjenester samt detaljhandel viser derimot en 
speilvendt kjønnsfordeling. Når det gjelder førstnevnte næringsgruppe, har kvinner 
i majoriteten en andel som er nesten fem ganger så stor som mennenes, 37,7 mot 
7,7 prosent. I de øvrige to gruppene med innvandrerbakgrunn er andelen menn i 
denne næringen noe høyere, 10-12 prosent, mens kvinnene ligger på 35-36 prosent. 
 
Når det gjelder detaljhandel, er ikke kvinnedominansen fullt så stor, men likevel 
betydelig blant majoriteten og norskfødte med innvandrerforeldre. Kjønns-
forskjellen er desidert størst i majoriteten (11 mot 6 prosent) og noe mindre blant 
norskfødte osv. (18,4 mot 11,8 prosent). I den sistnevnte befolkningsgruppen er 
detaljhandel en mye mer utbredt næringsgruppe både blant menn og kvinner. I 
innvandrergruppen er det på den annen side minimal kjønnsforskjell (11 mot 9,6 
prosent for henholdsvis kvinner og menn). 
8.3. Salgs- og serviceyrker mest utbredt blant dem med 
innvandrerbakgrunn 
Salgs- og serviceyrker er den største yrkesgruppen blant dem med innvandrer-
bakgrunn, og det er en klar tendens til overrepresentasjon (figur 8.1).  Innvandrere 
og norskfødte med innvandrerforeldre har henholdsvis 36,3 og 31 prosent 
sysselsatt i denne yrkesgruppen mot 21 prosent blant dem uten innvandrer-
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bakgrunn. I disse oversiktene inngår kun lønnstakere, i og med at yrkes-
opplysninger mangler for selvstendig næringsdrivende.  
 
Akademiske yrker er den største gruppen blant dem uten innvandrerbakgrunn med 
en andel på 27,8 prosent. Blant norskfødte er dette den nest største yrkesgruppen, 
på 22,2 prosent. Innvandrere er i dette henseende noe underrepresentert med 15 
prosent sysselsatt i akademiske yrker. 
 
Også høyskole- og militære yrker er noe underrepresentert hos innvandrere (11 
prosent), mens det bare er en liten forskjell mellom norskfødte med innvandrer-
foreldre og majoriteten mht. denne yrkesgruppen (20 mot 18 prosent).  
 
Ellers går det fram av figur 8.1 at håndverkeryrker er underrepresentert blant 
lønnstakere med innvandrerbakgrunn. Her ligger andelene på 4,6 og 5 prosent mot 
10,7 prosent blant lønnstakere i majoriteten. Yrkesgruppen renholdere, hjelpe-
arbeidere mv., er derimot sterkt overrepresentert blant innvandrere. De har 14 
prosent sysselsatt i disse yrkene mot rundt 3 prosent i de øvrige to befolknings-
gruppene. Dette må ses på bakgrunn av den høye andelen med kun grunnskole 
blant innvandrerne, i og med at mange ufaglærte yrker inngår i gruppen av 
renholdere, hjelpearbeidere mv. 
 
Det kan ellers nevnes at norskfødte med innvandrerforeldre har en viss over-
representasjon mht. kontoryrker, i det nesten 10 prosent jobber i disse yrkene mot i 
overkant av 6 prosent blant sysselsatte i majoriteten og i innvandrergruppen. For 
øvrig er lederyrker lite utbredt i alle tre befolkningsgrupper, noe som naturlig nok 
henger sammen med den unge alderspopulasjonen her (se også vedleggstabell A40 
og A42).  
Figur 8.1 Lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter yrkesområde. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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8.4. Kjønnsdelte yrker er mye utbredt i alle tre 
befolkningsgrupper 
Mange av de kjønnsforskjellene som framkom i næringstabellen ser vi også 
avtegne seg i yrkesfordelingen, bl.a. i form av en overveldende mannlig dominans i 
håndverkeryrker innenfor alle tre befolkningsgrupper (tabell 8.2). Det samme 
gjelder til en viss grad også gruppen prosess, maskinoperatører og 
transportarbeidere mv.  
 
På den annen side er det en markant kjønnsdifferanse i kvinners favør når det 
gjelder salgs- og serviceyrker. Her er forskjellen størst i gruppen uten innvandrer-
bakgrunn (29,7 mot 13,7 prosent), men også ganske stor blant innvandrere (45 mot 
28 prosent) og noe mindre hos norskfødte med innvandrerforeldre (35 mot 27,4 
prosent). Svært mange i salgs- og serviceyrker er sysselsatt i varehandel og helse 
og omsorgstjenester.   
 
Vi finner også en klar kvinnedominans mht. akademiske yrker. Også her er den 
størst i majoriteten (38,5 mot 18,5 prosent) og dernest i gruppen norskfødte med 
innvandrerforeldre (27,6 mot 17,5 prosent). Blant innvandrere er kvinne-
dominansen atskillig mindre (17,2 mot 13 prosent).  
 
Høyskoleyrker og militære yrker har derimot en mannlig overvekt i majoriteten, 
om enn noe mindre (21 mot kvinnenes 14,8 prosent).  I de to gruppene med 
innvandrerbakgrunn er det ingen nevneverdig kjønnsskjevhet mht. denne 
yrkesgruppen. Når det gjelder kontoryrker er kjønnsforskjellene ikke spesielt 
markante eller entydige i noen av befolkningsgruppene. Ellers ser vi at det heller 
ikke er noen kjønnsulikhet av betydning mht. renholdere, hjelpearbeidere mv. i 
innvandrergruppen der denne yrkesgruppen har en viss utbredelse (se også 
vedleggstabell A41). 








  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ledere 5,9 4,7 5,5 3,8 3,8 2,1 
Akademiske yrker 18,5 38,5 17,5 27,6 12,9 17,2 
Høyskole- og militære yrker 21,0 14,8 19,2 21,0 11,3 10,8 
Kontoryrker 5,8 6,8 10,6 9,1 7,4 5,9 
Salgs- og serviceyrker 13,7 29,7 27,4 35,2 28,0 45,1 
Bønder, fiskere mv, 1,2 0,4 0,1 0,0 0,7 0,3 
Håndverkere 19,1 1,1 8,3 0,3 9,2 0,5 
Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere mv, 10,3 1,6 7,4 0,6 12,1 2,6 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 4,0 2,0 3,7 1,9 13,1 15,0 
Ukjent 0,6 0,5 0,5 0,4 1,5 0,6 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
8.5. Yrkesgrupper etter utdanningsnivå 
Som kjent er de tre befolkningsgruppene ulikt sammensatt hva utdanningsnivå 
angår, noe som vi har sett preger fordelingen på yrkesgrupper i noen henseender. 
I det følgende ser vi nærmere på hvordan de sysselsatte fordeler seg på yrkes-
gruppene innenfor de ulike utdanningsnivåene (tabell 8.3 og vedleggstabell A43).  
Kun grunnskole 
Salgs- og serviceyrker er den desidert største yrkesgruppen blant dem på det 
laveste utdanningsnivået i alle tre befolkningsgrupper, men er aller størst blant 
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norskfødte med innvandrerforeldre, 51,5 prosent. Vi ser videre at yrkesgruppen 
renholdere, hjelpearbeidere mv. er overrepresentert hos innvandrerne med en andel 
på 22,4 prosent. Dette er mer enn dobbelt så høyt som i de andre to 
befolkningsgruppene.  
 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. er en del utbredt blant dem 
uten innvandrerbakgrunn og innvandrerne, på rundt 13 prosent, men er en noe 
mindre yrkesgruppe blant norskfødte med innvandrerforeldre (8 prosent). Ellers går 
det fram at gruppen uten innvandrerbakgrunn har en andel på 9 prosent sysselsatt i 
håndverkeryrker. De øvrige to befolkningsgruppene ligger her et godt stykke 
under.  
 
For øvrig kan man merke seg at 9-10 prosent av lønnstakerne i majoriteten og 
norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg i høyskole- og militære yrker. Her 
er det i hovedsak snakk om vernepliktige. Innvandrere har 4 prosent sysselsatt i 
denne gruppen.  
Videregående utdanning 
Også blant dem på dette utdanningsnivået er salgs- og serviceyrker mest utbredt 
hos alle, men i noe ulik grad. Den er mest dominerende hos norskfødte osv., 50,3 
prosent, mens innvandrere og majoriteten har henholdsvis 41,6 og 30 prosent 
sysselsatt i denne yrkesgruppen. Håndverkeryrker er den nest største gruppen i 
majoriteten, med 23 prosent, men blant dem med innvandrerbakgrunn er disse 
andelene knapt halvparten så store. Innvandrere med videregående utdanning tatt i 
Norge har imidlertid 14 prosent sysselsatt i håndverkeryrker. 
 
Vi ser også at høyskole- og militære yrker har en viss utbredelse blant norskfødte 
med innvandrerforeldre og i majoriteten med andeler på mellom 16 og 17 prosent. 
Innvandrere som har tatt videregående utdanning i Norge ligger her på 11 prosent. 
Det må understrekes at selv om den høyeste utdanningen er på videregående nivå, 
kan man likevel ha et yrke som hører til under høyskoleyrker. Det yrket en person 
har, bestemmes av hvilke arbeidsoppgaver som utføres i jobben. Mange med lavere 
utdanning kan gjennom praksis og kurs har opparbeidet seg kompetanse som gjør 
at de kan fylle kravene til yrker på et høyere utdanningsnivå.  
 
For øvrig ser vi også på videregående nivå at yrkesgruppen renholdere, 
hjelpearbeidere mv. er overrepresentert blant innvandrere. Andelen ligger her på 11 
prosent, mens de øvrige to befolkningsgruppene har andeler på noe over 3 prosent. 
Innvandrere som har fullført videregående i Norge, har imidlertid 5 prosent 
sysselsatt i denne yrkesgruppen.  
Universitets- og høyskoleutdanning,  
Fordelingene på dette utdanningsnivået viser som man kan forvente, et helt annet 
mønster. I alle tre befolkningsgrupper er akademiske yrker størst og høyskoleyrker 
den nest største gruppen. Til sammen er 79,2 prosent av lønnstakerne i majoriteten 
og 75,3 prosent. blant norskfødte osv. sysselsatt i disse to yrkesgruppene. 
Innvandrergruppen ligger noe lavere, 52,6 prosent, men de som har fullført høyere 
utdanning i Norge er nesten på nivå med majoriteten, med 78 prosent sysselsatt i 
akademiske eller høyskoleyrker.   
 
Ellers ser vi at innvandrere på dette utdanningsnivået har relativt høye andeler i 
salgs- og serviceyrker samt renholdere, hjelpearbeidere mv.  (henholdsvis 22,3 og 
8,4 prosent). Men de som har fullført universitets-/høyskoleutdanningen i Norge, 
har nesten like lave andeler sysselsatt i disse yrkesgruppene som de andre to 
befolkningsgruppene. For øvrig kan det vises til Villund (2014) når det gjelder 
nærmere analyser av overkvalifisering blant innvandrere.  
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Tabell 8.3 Lønnstakere 20-39 år (ikke under utdanning) etter utdanningsnivå,  yrkesområde 









Av dette m. 
fullført utd. i 
Norge 
Kun grunnskole     
I alt 100,0 100,0 100,0  
Ledere 4,6 5,1 2,5  
Akademiske yrker 2,7 2,9 1,8  
Høyskole- og militære yrker 9,1 9,8 3,9  
Kontoryrker 9,7 12,6 7,6  
Salgs- og serviceyrker 38,7 51,5 43,0  
Bønder, fiskere mv, 1,5 0,0 0,6  
Håndverkere 9,1 3,6 4,8  
Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere mv, 13,4 7,9 12,9  
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 9,4 5,9 22,4  
Ukjent 1,8 0,8 0,6  
Videregående     
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ledere 4,9 4,6 2,7 3,4 
Akademiske yrker 4,6 6,0 2,6 3,3 
Høyskole- og militære yrker 16,2 16,8 7,7 11,0 
Kontoryrker 6,4 11,1 6,9 7,4 
Salgs- og serviceyrker 29,9 41,6 50,3 49,3 
Bønder, fiskere mv, 1,3 0,1 0,3 0,2 
Håndverkere 22,9 11,6 10,5 14,0 
Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere mv, 9,8 4,9 7,2 6,2 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 3,7 3,3 11,4 5,0 
Ukjent 0,3 0,2 0,3 0,2 
Universitet/Høyskole     
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ledere 6,0 4,6 3,6 3,8 
Akademiske yrker 56,5 46,2 33,5 50,4 
Høyskole- og militære yrker 22,7 29,1 19,1 27,6 
Kontoryrker 5,0 7,3 5,7 5,8 
Salgs- og serviceyrker 7,6 10,7 22,3 9,1 
Bønder, fiskere mv, 0,2 0,0 0,5 0,1 
Håndverkere 0,6 0,2 1,8 0,4 
Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere mv, 0,6 1,2 3,2 0,9 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 0,5 0,5 8,4 1,7 
Ukjent 0,3 0,3 1,9 0,3 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
8.6. Fordeling på stillingsprosenter 
Figur 8.2. viser at 75,3 prosent av de sysselsatte i majoriteten er i en heltidsstilling. 
Som i de foregående avsnittene er populasjonen også her begrenset til dem i 
alderen 20-39 år som ikke er under utdanning og som er lønnstakere. For norsk-
fødte med innvandrerforeldre er heltidsandelen 67 prosent, mens innvandrer-
gruppen ligger en del lavere, på 60 prosent. Disse forskjellene må bl.a. ses i lys av 
yrkesfordelingen i figur 8.1, der særlig innvandrere er overrepresentert i salgs- og 
serviceyrker og renholder hjelpearbeidere mv. Dette er yrker hvor deltidsarbeid er 
mye utbredt, noe som trekker andelen heltidsansatte ned blant innvandrere.  
 
Også heltidsandelen blant norskfødte med innvandrerforeldre er i en viss grad 
påvirket av yrkesfordelingen, i og med at andelen sysselsatt i salgs- og serviceyrker 
er 10 prosentpoeng høyere enn i majoriteten.  Den betydningen yrkesfordelingen 
har for heltidsandelen blant innvandrere blir for øvrig belyst i Olsen 2019. 
 
Det går videre fram av figuren at det er de lengre deltidsstillingene som er mest 
utbredt blant deltidsarbeidende. De med stillingsandeler under 40 prosent utgjør 
bare litt over 11 prosent hos innvandrerne og 9,7 prosent i gruppen av norskfødte 
med innvandrerforeldre. I majoriteten er tilsvarende andel kun 5,7 prosent. 
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Figur 8.2 Lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter stillingsprosent og 
innvandrerbakgrunn.  4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Menn i majoriteten skiller seg ut med høyest heltidsandel, på over 83,5 prosent 
(figur 8.3) Blant norskfødte menn med innvandrerforeldre og innvandrermenn 
ligger denne andelen på rundt 70 prosent. 
 
Blant sysselsatte kvinner er det derimot liten forskjell mellom majoriteten og 
norskfødte med innvandrerforeldre. Vi kan konstatere henholdsvis 66 og 63,8 
prosent i heltidsstillinger.  Innvandrerkvinnene ligger på den annen side en del 
lavere, på 50,7 prosent (se også vedleggstabell A44).   
 
Norskfødte med innvandrerforeldre har minst kjønnsforskjell mht. andel i 
heltidsstilling, 6,2 prosentpoeng i menns favør, mens forskjellen er omtrent like 
stor i de øvrige to gruppene, på 17-18 prosentpoeng. 
Figur 8.3 Lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning i heltidsstilling etter kjønn og 
innvandrerbakgrunn.  4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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9. Hvor mye tjener de? 
I dette avsnittet belyser vi lønnsnivået i de tre befolkningsgruppene. Lønn er et mål 
på verdien av avtalt arbeid, og gir oss ytterligere informasjon om sysselsatte 
personer. Lønn måles per jobb, og populasjonen omfatter aktive jobber med 
utbetalt lønn i november 2018. Lønnsbegrepet som benyttes, er gjennomsnittlig 
avtalt månedslønn. Lønn for deltidsansatte regnes om til hva de ville tjent som 
heltid (heltidsekvivalent lønn), og kan da slås sammen med lønn for dem i full 
stilling. Som i foregående kapittel holder vi de i alderen 16-19 år utenfor, samt dem 
med pågående utdanning. 
 
Hovedfunn:  
• Personer med innvandrerbakgrunn har lavere lønn enn majoriteten når vi 
betrakter gruppene 20-39 år under ett. Imidlertid ser vi en utjevning 
mellom norskfødte med innvandrerforeldre og majoriteten blant dem over 
30 år, mens innvandrere fortsatt ligger et stykke under. 
• Både blant kvinner og menn har innvandrere den laveste lønnen, og i 
samtlige aldersgrupper er forskjellene i forhold til majoriteten større blant 
menn.  
• Akademiske yrker er den eneste yrkesgruppen der de med 
innvandrerbakgrunn tjener noe mer enn majoriteten. Imidlertid er dette en 
yrkesgruppe som er noe mindre utbredt blant dem med 
innvandrerbakgrunn - særlig blant innvandrere. 
9.1. Lavest lønn blant innvandrere 
Personer med innvandrerbakgrunn har lavere lønn enn majoriteten samlet sett. I 
november 2018 hadde ansatte uten innvandrerbakgrunn en gjennomsnittslønn på 
40 820 kr (figur 9.1). Tilsvarende var lønnsnivået for innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre hhv. 35 640 kr og 37 900 kr, som er 12,7 og 7,1 prosent 
mindre enn dem uten innvandrerbakgrunn. 
Figur 9.1 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter 
innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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Alder har vanligvis mye å si for lønnsnivået (figur 9.2). Når man er ung og relativt 
ny på arbeidsmarkedet, er det begrenset hvilke jobber man er kvalifisert for. Når 
man blir eldre og får mer arbeidserfaring og kompetanse, blir man kvalifisert for et 
videre spekter av jobber med høyere lønnsnivå. Ved sammenligning av lønnsnivået 
mellom befolkningsgruppene, er det derfor viktig ta hensyn til at de har ulik 
alderssammensetning (se figur 2.1). Dette gjelder spesielt norskfødte med 
innvandrerforeldre, der en større andel blant de yngste vil påvirke gjennom-
snittslønnen negativt for gruppen samlet sett. 
 
Lønnsforskjellen mellom norskfødte med innvandrerforeldre og majoriteten 
reduseres betydelig når vi sammenligner personer med samme alder. Figur 9.2 
viser at norskfødte med innvandrerbakgrunn fortsatt har noe lavere lønn blant de 
under 30 år. Blant dem over 30 år er snittlønnen tilnærmet lik i de to gruppene. I 
alderen 35-39 år er gjennomsnittslønnen om lag 46 300 blant både norskfødte med 
innvandrerforeldre og i majoriteten. Tilsvarende for innvandrere er 38 030 kr, som 
er nesten 18 prosent mindre enn i de andre to gruppene (se også vedleggstabell 
A45).  
 
Blant de yngste er forskjellene mye mindre, men for innvandrere er ikke lønns-
forskjellene fullt så store mellom aldersgruppene som i de andre to befolknings-
gruppene. Blant norskfødte med innvandrerforeldre tjener de eldste (35-39 år) 51,7 
prosent mer enn de yngste (20-24 år). Hos innvandrere er forskjellen mellom de 
eldste og yngste på omlag 30 prosent. 
 
En årsak til at eldre innvandrere tjener en del mindre kan være at flere har kommet 
senere inn på arbeidsmarkedet og har mindre arbeidserfaring enn jevngamle 
personer i de andre befolkningsgruppene. Senere skal vi se at lønnsforskjellene 
også kan skyldes ulikhetene i utdanningsnivå og fordelingen på yrkesgrupper.  
Figur 9.2 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter 
innvandrerbakgrunn og alder. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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9.2. Større forskjeller mellom befolkningsgruppene blant 
menn 
Menn tjener mer enn kvinner i alle befolkningsgruppene (figur 9.3), Avstanden 
mellom kvinner og menn er størst blant dem uten innvandrerbakgrunn der menn 
samlet sett tjener 9,4 prosent mer enn kvinner. Tilsvarende tjener menn 
henholdsvis 5,8 og 4,8 prosent mer enn kvinner blant innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre (se også vedleggstabell A46). 
Figur 9.3 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter 
innvandrerbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
Størst forskjell mellom kjønnene finner vi imidlertid i den øvre aldersgruppen 35-
39 år (figur 9.4 og vedleggstabell A). I denne alderen tjener menn i majoriteten i 
snitt 13,3 prosent mer enn kvinner. Forskjellen i favør av menn er igjen noe mindre 
blant innvandrere (9,8 prosent) og norskfødte med innvandrerforeldre (8,5 prosent) 
 
Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre ligger lønnsmessig nærmest de med 
samme kjønn i majoriteten. I samtlige aldre er det små lønnsforskjeller, og blant 
dem over 30 år tjener faktisk de norskfødte kvinnene med innvandrerforeldre litt 
mer enn kvinnene i majoriteten.  
 
Blant menn er det de uten innvandrerbakgrunn som gjennomgående tjener mest, og 
avstanden til norskfødte med innvandrerforeldre er størst blant de yngste. Men også 
hos menn ser vi en tilnærming i lønnsnivå mellom de to befolkningsgruppene blant 
dem over 30 år (se også vedleggstabell A46). 
 
Både blant kvinner og menn har innvandrere den laveste lønnen, og i samtlige 
aldersgrupper er forskjellene i forhold til majoriteten større blant menn. I alderen 
30-34 år tjener mannlige innvandrere (37 000 kr) 16,5 prosent mindre enn menn i 
majoriteten (44 330 kr). For kvinner i denne alderen er forskjellen 13,5 prosent 
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Figur 9.4 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter kjønn, 
innvandrerbakgrunn og alder. 4. kvartal 2018 
 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
9.3. Norskfødte med høyere utdanning tjener mest 
Utdanning har betydning for lønnsnivået, og som oftest er det dem med lengst 
utdanning som tjener mest (figur 9.5) Det skyldes blant annet at en del høytlønnede 
yrker har klare krav til formell kompetanse (mer om yrke nedenfor). Når vi også tar 
hensyn til alder, ser vi som forventet at de yngste tjener en del mindre enn eldre 
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Figur 9.5 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter 
innvandrerbakgrunn og høyeste fullførte utdanning. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
 
I samtlige befolkningsgrupper øker gjennomsnittslønnen med lengden på 
utdanningen, og den tiltar mest ved å fullføre høyere utdanning på universitet eller 
høyskole. Vi ser f.eks. at norskfødte med innvandrerforeldre med fullført 
videregående tjener i underkant av 34 300 kr, som er nesten 9 prosent mer enn de 
med kun grunnskole. De med fullført høyere utdanning på universitet eller 
høyskole i denne befolkningsgruppen tjener 43 850 kr, altså i underkant av 28 
prosent mer enn de med fullført videregående.  
 
Majoriteten har høyest lønn på samtlige utdanningsnivå når vi betrakter 
befolkningsgruppene under ett uavhengig av alder. De største forskjellene i favør 
av majoritetsbefolkningen finner vi hos dem med fullført videregående. Det gjelder 
både samlet sett og for personer i samme aldersgruppe (se vedleggstabell A47). 
Sett under ett tjener de uten innvandrerbakgrunn 14,7 prosent mer enn innvandrere, 
og 10,7 prosent mer enn norskfødte med innvandrerforeldre når vi holder oss på 
videregående nivå.  
 
Blant personer med fullført grad på universitet eller høyskole ser vi derimot at 
norskfødte med innvandrerforeldre tjener omtrent det samme eller mer enn dem 
uten innvandrerbakgrunn når vi forholder oss til oppdelte aldersgrupper (figur 9.6). 
Blant de yngste har de omlag samme lønn, men i de øvre aldersgruppene er det 
norskfødte med innvandrerforeldre som tjener mest. I alderen 35-39 år tjener 
norskfødte med innvandrerforeldre i overkant av 54 000 kr. Det er omlag 6 prosent 
mer enn majoritetsbefolkningen og rundt 23 prosent mer enn innvandrere (se også 
vedleggstabell A47).  
 
Når det gjelder sistnevnte gruppe, må det lavere lønnsnivået ses i sammenheng 
med at en noe mindre andel av innvandrere med høyere utdanning jobber i 
akademiske yrker eller høyskoleyrker enn de øvrige to gruppene (jmf. tabell 8.3). 
Dessuten må vi som tidligere nevnt, regne med at en del innvandrere kommer 
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Figur 9.6 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning med fullført 
utdanning på høyskole eller universitet etter innvandrerbakgrunn og alder. 4. 
kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
9.4. Personer med innvandrerbakgrunn tjener mest i 
akademiske yrker 
Det er forskjeller på hva det er vanlig å tjene i ulike yrker. Vi har også sett at 
befolkningsgruppene er ulikt fordelt på yrkesområder (figur 8.1), noe som kan 
forklare en del av lønnsforskjellene mellom befolkningsgruppene.  
 
Alle tre befolkningsgruppene har omtrent det samme mønsteret når det gjelder 
lønnsforskjeller mellom de ulike yrkesgruppene (figur 9.7). I befolkningen uten 
innvandrerbakgrunn er det ledere som tjener mest, mens det blant innvandrere og 
norskfødte er personer med akademiske yrker som i snitt har høyest lønn. I motsatt 
ende finner vi lavest gjennomsnittslønn i salgs- og serviceyrker, samt renholdere, 
hjelpearbeidere mv. Altså yrkesområder der vi har sett at innvandrere er 
overrepresentert (se også vedleggstabell A48). 
Figur 9.7 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter 
yrkesområde og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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Akademiske yrker er mindre utbredt blant innvandrere og til dels norskfødte med 
innvandrerforeldre. Dette er den eneste yrkesgruppen der personer med 
innvandrerbakgrunn tjener mer enn majoriteten. Aller mest tjener faktisk 
innvandrere med en gjennomsnittslønn på 48 000 kr, som er henholdsvis 4,6 og 0,8 
prosent mer enn majoritetsbefolkningen og norskfødte med innvandrerforeldre.  
 
Når vi i tillegg betrakter personer med akademiske yrker i samme aldersgruppe, er 
det norskfødte med innvandrerforeldre som tjener mest (figur 9.8). Størst forskjell i 
favør av denne gruppa er det i alderen 35-39 år. Med en gjennomsnittslønn i 
underkant av 55 500 kr tjener de i overkant av 10 prosent mer enn majoriteten og 
over 8 prosent mer enn innvandrere i samme alder. Det må imidlertid understrekes 
at norskfødte med innvandrerforeldre her utgjør en relativt liten gruppe bestående 
av 650 lønnstakere (se også vedleggstabell A48). 
 
Lønnsforskjellene i akademiske yrker må bla. ses på bakgrunn av noe ulik 
yrkesfordeling mellom befolkningsgruppene innenfor dette yrkesområdet. På mer 
findelt nivå ser vi at majoriteten har omtrent 20 prosent i gruppen grunnskole- og 
førskolelærere samt 19 prosent sykepleiere (Vedleggstabell A49). Med andre ord er 
nærmere 40 prosent sysselsatt i yrker der lønnsnivået vanligvis ligger noe lavere.  
 
Norskfødte med innvandrerforeldre i akademiske yrker har på den annen side hele 
15,5 prosent leger (mot 4 prosent i majoriteten) og en mye lavere andel sykepleiere 
(11,7 prosent). Også gruppen som jobber som grunnskole- eller førskolelærere er 
noe mindre her (14,8 prosent). Dette vil kunne gi en litt annen lønnsprofil enn i 
majoriteten. 
 
Når det gjelder innvandrere i akademiske yrker, skiller de seg ut med en andel på 
15,3 prosent i gruppen programvareutviklere etc.som er dobbelt så høyt som i 
majoriteten. Innvandrerne har lavest andel grunnskole og førskolelærere (9,3 
prosent) og en mye større andel universitets- og høyskolelærere sammenliknet med 
de øvrige to gruppene, dvs. 7,3 mot ca 1 prosent.   
Figur 9.8 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning med akademiske 
yrker etter innvandrerbakgrunn og alder. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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I salg- og serviceyrkene er det derimot majoriteten som har høyere lønn enn dem 
med innvandrerbakgrunn, både samlet sett og med samme alder (figur 9.9). Sett 
under ett tjener majoriteten omlag 5-6 prosent mer enn de med innvandrerbak-
grunn. Avstanden tiltar med alderen, og i aldersgruppen 35-39 år er avstanden til 
norskfødte med innvandrerforeldre 3,6 prosent, og omlag 12,5 prosent til 
innvandrerne.  
Figur 9.9 Avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning med salg- og 
serviceyrker etter innvandringsbakgrunn og alder. 4. kvartal 2018 
 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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Vedlegg A: Tabeller 
Tabell A 1 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ 16-39 år etter landbakgrunn. Absolutte tall og i 
prosent. 4. kvartal 2018 
 Absolutte tall Prosent 
Pakistan  9 966 22,9 
Vietnam 5 169 11,9 
Tyrkia  3 688 8,5 
Sri Lanka 3 347 7,7 
Somalia 2 160 5,0 
Marokko 2 111 4,8 
India 1 960 4,5 
Kosovo  1 720 3,9 
Irak  1 610 3,7 
Iran  1 591 3,7 
Bosnia-Hercegovina  1 507 3,5 
Chile 1 223 2,8 
Filippinene  855 2,0 
Kina  652 1,5 
Makedonia 620 1,4 
Eritrea 554 1,3 
Libanon 462 1,1 
Etiopia 323 0,7 
Syria 318 0,7 
Ghana 297 0,7 
Serbia  233 0,5 
Gambia  232 0,5 
Afghanistan 226 0,5 
Algerie 205 0,5 
Thailand  180 0,4 
Hongkong  163 0,4 
Russland  138 0,3 
Bangladesh  130 0,3 
Nigeria 129 0,3 
Tunisia 128 0,3 
Kenya 104 0,2 
Kapp Verde  83 0,2 
Kambodsja 74 0,2 
Zaire 63 0,1 
Peru  58 0,1 
Colombia  57 0,1 
Tanzania  56 0,1 
Det palestinske omr  55 0,1 
Egypt 52 0,1 
Uganda  52 0,1 
Den dominikanske rep  50 0,1 
Andre 1 014 2,3 
I alt 43 615 100,0 
1)  Basert på morens landbakgrunn. Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia 
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Tabell A 2 Innvandrere¹ 16-39 år etter landbakgrunn. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
 Absolutte tall Prosent 
Somalia 16 923 8,3 
Syria 15 850 7,8 
Eritrea 13 914 6,8 
Filippinene 12 441 6,1 
Afghanistan 11 996 5,9 
Irak  11 572 5,7 
Thailand  9 118 4,5 
Russland  8 257 4,1 
Pakistan  7 960 3,9 
Iran  7 567 3,7 
India 6 652 3,3 
Kosovo  5 124 2,5 
Bosnia-Hercegovina  5 111 2,5 
Etiopia 4 726 2,3 
Tyrkia  4 604 2,3 
Kina  4 530 2,2 
Vietnam 4 126 2,0 
Serbia  3 280 1,6 
Ukraina 3 136 1,5 
Sudan 2 923 1,4 
Brasil  2 899 1,4 
Sri Lanka 2 563 1,3 
Marokko 1 875 0,9 
Myanmar 1 696 0,8 
Chile 1 686 0,8 
Det palestinske omr  1 676 0,8 
Nepal 1 575 0,8 
Zaire 1 512 0,7 
Albania 1 308 0,6 
Makedonia 1 205 0,6 
Colombia  1 027 0,5 
Ghana 1 004 0,5 
Kenya 990 0,5 
Nigeria 981 0,5 
Moldova 761 0,4 
Mexico  717 0,4 
Indonesia 716 0,4 
Libanon 708 0,4 
Bangladesh  670 0,3 
Saudi-Arabia  665 0,3 
Burundi 609 0,3 
Hviterussland 609 0,3 
Peru  587 0,3 
Uganda  573 0,3 
Egypt 561 0,3 
Venezuela 556 0,3 
Sør-Korea 518 0,3 
Liberia 517 0,3 
Den dominikanske rep  480 0,2 
Cuba  474 0,2 
Sør-Afrika  470 0,2 
Argentina 434 0,2 
Japan 424 0,2 
Tanzania  404 0,2 
Gambia  402 0,2 
Andre 9 733 4,8 
I alt 203 395 100,0 
1)  Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia 
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Tabell A 3 Norskfødte med innvandrerforeldre 16-39 år etter verdensregion og alder. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt 43 615 13 345 13 119 9 355 4 766 3 030 
Øst-Europa (- EU) 4 321 1 795 1 668 594 141 123 
Asia 30 806 8 695 8 825 6 926 3 878 2 482 
Afrika 6 879 2 541 2 190 1 272 532 344 
Sør- og M,Amerika 1 609 314 436 563 215 81 
       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Øst-Europa (- EU) 9,9 13,5 12,7 6,3 3,0 4,1 
Asia 70,6 65,2 67,3 74,0 81,4 81,9 
Afrika 15,8 19,0 16,7 13,6 11,2 11,4 
Sør- og M,Amerika 3,7 2,4 3,3 6,0 4,5 2,7 
       
I alt 100,0 30,6 30,1 21,4 10,9 6,9 
Øst-Europa (- EU) 100,0 41,5 38,6 13,7 3,3 2,8 
Asia 100,0 28,2 28,6 22,5 12,6 8,1 
Afrika 100,0 36,9 31,8 18,5 7,7 5,0 
Sør- og M,Amerika 100,0 19,5 27,1 35,0 13,4 5,0 
Tabell A 4 Innvandrere 16-39 år etter verdensregion og alder. Absolutte tall og i prosent. 4. 
kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt 203 395 18 830 29 370 42 693 57 083 55 419 
Øst-Europa (- EU) 29 026 1 732 3 306 6 482 8 995 8 511 
Oseania 29 1 - 2 11 15 
Asia 111 870 10 793 15 928 23 561 30 770 30 818 
Afrika 52 386 5 639 9 112 11 083 14 259 12 293 
Sør- og M,Amerika 10 084 665 1 024 1 565 3 048 3 782 
       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Øst-Europa (- EU) 14,3 9,2 11,3 15,2 15,8 15,4 
Asia 55,0 57,3 54,2 55,2 53,9 55,6 
Afrika 25,8 29,9 31,0 26,0 25,0 22,2 
Sør- og M,Amerika 5,0 3,5 3,5 3,7 5,3 6,8 
       
I alt 100,0 9,3 14,4 21,0 28,1 27,2 
Øst-Europa (- EU) 100,0 6,0 11,4 22,3 31,0 29,3 
Asia 100,0 9,6 14,2 21,1 27,5 27,5 
Afrika 100,0 10,8 17,4 21,2 27,2 23,5 
Sør- og M,Amerika 100,0 6,6 10,2 15,5 30,2 37,5 
Tabell A 5 Norskfødte med innvandrerforeldre 16-39 år etter verdensregion og landbakgrunn. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  Absolutte tall Prosent 
Asia   
I alt 30 806 100,1 
Pakistan  9 966 32,4 
Vietnam 5 169 16,8 
Tyrkia  3 688 12,0 
Sri Lanka 3 347 10,9 
India 1 960 6,4 
Irak  1 610 5,2 
Iran  1 591 5,2 
Andre 3 475 11,4 
Afrika   
I alt 6 879 100,1 
Somalia 2 160 31,4 
Marokko 2 111 30,7 
Eritrea 554 8,1 
Andre 2 054 30,0 
Øst-Europa (- EU)   
I alt 4 321 100,0 
Kosovo  1 720 39,8 
Bosnia-Hercegovina  1 507 34,9 
Makedonia 620 14,4 
Andre  474 11,0 
Sør- og Mellom -Amerika    
I alt 1 609 100,0 
Chile 1 223 76,0 
Andre 386 24,0 
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Tabell A 6 Innvandrere 16-39 år etter verdensregion og landbakgrunn. Absolutte tall og i 
prosent. 4. kvartal 2018 
 Absolutte tall Prosent 
Asia   
I alt 111 870 100,1 
Syria 15 850 14,2 
Filippinene 12 441 11,1 
Afghanistan 11 996 10,7 
Irak  11 572 10,3 
Thailand  9 118 8,2 
Pakistan  7 960 7,1 
Iran  7 567 6,8 
Tyrkia  4 604 4,1 
Vietnam 4 126 3,7 
Andre 26 636 23,9 
Afrika   
I alt 52 386 100,0 
Somalia 16 923 32,3 
Eritrea 13 914 26,6 
Etiopia 4 726 9,0 
Sudan 2 923 5,6 
Andre 13 900 26,5 
Øst-Europa (- EU)   
I alt 24 908 100,0 
Russland  8 257 28,5 
Kosovo  5 124 17,7 
Bosnia-Hercegovina  5 111 17,6 
Serbia  3 280 11,3 
Ukraina 3 136 10,8 
Andre 4 118 14,2 
Sør- og Mellom -Amerika   
I alt 53 934 100,0 
Brasil  2 899 28,8 
Chile 1 686 16,7 
Colombia  1 027 10,2 
Mexico  717 7,1 
Peru  587 5,8 
Venezuela 556 5,5 
Den dominikanske rep  480 4,8 
Cuba  474 4,7 
Argentina 434 4,3 
Andre 1 224 12,2 
Tabell A 7 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ 16-39 år etter landbakgrunn. 4. kvartal 2017 og 
2018 
   
Endring 
  2017 2018 Antall Prosent 
I alt 40 532 43 615 3 083 7,6 
Av dette:     
Pakistan  9 733 9 966 233 2,4 
Vietnam 4 849 5 169 320 6,6 
Tyrkia  3 505 3 688 183 5,2 
Sri Lanka 3 043 3 347 304 10,0 
Somalia 1 826 2 160 334 18,3 
Marokko 1 986 2 111 125 6,3 
India 1 940 1 960 20 1,0 
Kosovo  1 492 1 720 228 15,3 
Irak  1 276 1 610 334 26,2 
Iran  1 430 1 591 161 11,3 
Bosnia-Hercegovina  1 352 1 507 155 11,5 
Chile 1 198 1 223 25 2,1 
Filippinene 811 855 44 5,4 
 1) Basert på morens landbakgrunn. Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia 
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Tabell A 8 Innvandrere¹ 16-39 år etter landbakgrunn. 4. kvartal 2017 og 2018 
   
Endring 
 2017 2018 Antall Prosent 
I alt 199 605 203 395 3790 1,9 
Av dette:     
Somalia  16 951 16 923 -28 -0,2 
Syria .. 14 205 15 850 1 645 11,6 
Eritrea  13 563 13 914 351 2,6 
Filippinene  12 055 12 441 386 3,2 
Afghanistan  11 747 11 996 249 2,1 
Irak 11 827 11 572 -255 -2,2 
Thailand 9 044 9 118 74 0,8 
Russland 8 229 8 257 28 0,3 
Pakistan  8 040 7 960 -80 -1,0 
Iran 7 541 7 567 26 0,3 
India  5 913 6 652 739 12,5 
Kosovo 5 188 5 124 -64 -1,2 
Bosnia-Hercegovina 5 259 5 111 -148 -2,8 
Etiopia 4 716 4 726 10 0,2 
Tyrkia. 4 737 4 604 -133 -2,8 
Kina  4 490 4 530 40 0,9 
Vietnam  4 384 4 126 -258 -5,9 
Serbia 2 987 3 280 293 9,8 
Ukraina  2 963 3 136 173 5,8 
Sudan 2 844 2 923 79 2,8 
Brasil 2 749 2 899 150 5,5 
Sri Lanka 2 678 2 563 -115 -4,3 
 1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia 
Tabell A 9 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ 16-39 år etter landbakgrunn og alder. 4. kvartal 
2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Bosnia-H. 1 507 581 827 58 22 19 
Chile 1 223 192 340 472 165 54 
India 1 960 377 532 463 325 263 
Irak  1 610 1 058 447 97 8 - 
Iran  1 591 624 491 412 57 7 
Kosovo  1 720 845 541 304 22 8 
Marokko 2 111 571 545 465 300 230 
Pakistan 9 966 1 951 2 382 2 368 1 912 1 353 
Somalia 2 160 1 050 802 288 13 7 
Sri Lanka 3 347 1 339 1 281 577 108 42 
Tyrkia  3 688 984 1 039 860 469 336 
Vietnam 5 169 1 304 1 574 1 320 671 300 
       
Bosnia-H. 100,0 38,6 54,9 3,8 1,5 1,3 
Chile 100,0 15,7 27,8 38,6 13,5 4,4 
India 100,0 19,2 27,1 23,6 16,6 13,4 
Irak  100,0 65,7 27,8 6,0 0,5 - 
Iran  100,0 39,2 30,9 25,9 3,6 0,4 
Kosovo  100,0 49,1 31,5 17,7 1,3 0,5 
Marokko 100,0 27,0 25,8 22,0 14,2 10,9 
Pakistan 100,0 19,6 23,9 23,8 19,2 13,6 
Somalia 100,0 48,6 37,1 13,3 0,6 0,3 
Sri Lanka 100,0 40,0 38,3 17,2 3,2 1,3 
Tyrkia  100,0 26,7 28,2 23,3 12,7 9,1 
Vietnam 100,0 25,2 30,5 25,5 13,0 5,8 
 1) Basert på morens landbakgrunn. Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia 
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Tabell A 10 Innvandrere¹ 16-39 år etter landbakgrunn og alder. 4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Bosnia-He 5 111 125 288 1 281 1 760 1 657 
Chile 1 686 75 117 134 593 767 
India 6 652 157 233 1 361 2 534 2 367 
Irak  11 572 820 2 318 2 874 3 034 2 526 
Iran  7 567 598 824 1 302 2 249 2 594 
Kosovo  5 124 195 757 1 298 1 534 1 340 
Marokko 1 875 89 156 352  544 734 
Pakistan 7 960 378 709 1 529 2 551 2 793 
Somalia 16 923 2 272 3 298 3 452 4 618 3 283 
Sri Lanka 2 563 74 199 428 885 977 
Tyrkia  4 604 154 367 771 1 471 1 841 
Vietnam 4 126 143 314 657 1 182 1 830 
       
Bosnia-He 100,0 2,4 5,6 25,1 34,4 32,4 
Chile 100,0 4,4 6,9 7,9 35,2 45,5 
India 100,0 2,4 3,5 20,5 38,1 35,6 
Irak  100,0 7,1 20,0 24,8 26,2 21,8 
Iran  100,0 7,9 10,9 17,2 29,7 34,3 
Kosovo  100,0 3,8 14,8 25,3 29,9 26,2 
Marokko 100,0 4,7 8,3 18,8 29,0 39,1 
Pakistan 100,0 4,7 8,9 19,2 32,0 35,1 
Somalia 100,0 13,4 19,5 20,4 27,3 19,4 
Sri Lanka 100,0 2,9 7,8 16,7 34,5 38,1 
Tyrkia  100,0 3,3 8,0 16,7 32,0 40,0 
Vietnam 100,0 3,5 7,6 15,9 28,6 44,4 
 1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia 
Tabell A 11 Befolkningen 16-39 år etter innvandrerbakgrunn, kjønn og alder. Absolutte tall og i 
prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Uten innv, bakgrunn       
I alt 1 277 055 215 700 282 530 284 941 251 601 242 283 
Menn 655 370 110 401 145 510 146 778 128 815 123 866 
Kvinner 621 685 105 299 137 020 138 163 122 786 118 417 
Norskfødte osv,¹      
I alt 43 615 13 345 13 119 9 355 4 766 3 030 
Menn 22 462 6 813 6 788 4 849 2 453 1 559 
Kvinner 21 153 6 532 6 331 4 506 2 313 1 471 
Innvandrere¹       
I alt 203 395 18 830 29 370 42 693 57 083 55 419 
Menn 98 339 10 862 15 923 20 594 26 147 24 813 
Kvinner 105 056 7 968 13 447 22 099 30 936 30 606 
Uten innv, bakgrunn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Menn 51,3 51,2 51,5 51,5 51,2 51,1 
Kvinner 48,7 48,8 48,5 48,5 48,8 48,9 
Norskfødte osv,¹       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Menn 51,5 51,1 51,7 51,8 51,5 51,5 
Kvinner 48,5 48,9 48,3 48,2 48,5 48,5 
Innvandrere¹       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Menn 48,3 57,7 54,2 48,2 45,8 44,8 
Kvinner 51,7 42,3 45,8 51,8 54,2 55,2 
1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 12 Innvandrere 16-39 år etter kjønn, botid i Norge og verdensregion. Absolutte tall og i 
prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 
Øst-Europa 
ekskl. EU Asia Afrika Amerika Oseania¹ 
I alt       
I alt 203 395 29 026 111 870 52 386 10 084 29 
Under 4 år 60 584 6 766 37 820 13 158 2 832 8 
4 - 6 år 36 063 4 129 16 245 13 842 1 844 3 
7 - 10 år 37 200 3 991 20 679 10 515 2 006 9 
11 - 15 år 30 492 5 172 15 873 7 935 1 503 9 
Over 15 år 39 056 8 968 21 253 6 936 1 899 - 
Menn       
I alt 98 339 12 890 53 264 28 014 4 155 16 
Under 4 år 30 587 2 992 19 125 7 255 1 212 3 
4 - 6 år 17 621 1 743 7 108 8 001 768 1 
7 - 10 år 16 874 1 568 9 256 5 279 766 5 
11 - 15 år 13 382 2 118 6 850 3 887 520 7 
Over 15 år 19 875 4 469 10 925 3 592 889 - 
Kvinner       
I alt 105 056 16 136 58 606 24 372 5 929 13 
Under 4 år 29 997 3 774 18 695 5 903 1 620 5 
4 - 6 år 18 442 2 386 9 137 5 841 1 076 2 
7 - 10 år 20 326 2 423 11 423 5 236 1 240 4 
11 - 15 år 17 110 3 054 9 023 4 048 983 2 
Over 15 år 19 181 4 499 10 328 3 344 1 010 - 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Under 4 år 29,8 23,3 33,8 25,1 28,1 27,6 
4 - 6 år 17,7 14,2 14,5 26,4 18,3 10,3 
7 - 10 år 18,3 13,7 18,5 20,1 19,9 31,0 
11 - 15 år 15,0 17,8 14,2 15,1 14,9 31,0 
Over 15 år 19,2 30,9 19,0 13,2 18,8 - 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Under 4 år 31,1 23,2 35,9 25,9 29,2 18,8 
4 - 6 år 17,9 13,5 13,3 28,6 18,5 6,3 
7 - 10 år 17,2 12,2 17,4 18,8 18,4 31,3 
11 - 15 år 13,6 16,4 12,9 13,9 12,5 43,8 
Over 15 år 20,2 34,7 20,5 12,8 21,4 - 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Under 4 år 28,6 23,4 31,9 24,2 27,3 38,5 
4 - 6 år 17,6 14,8 15,6 24,0 18,1 15,4 
7 - 10 år 19,3 15,0 19,5 21,5 20,9 30,8 
11 - 15 år 16,3 18,9 15,4 16,6 16,6 15,4 
Over 15 år 18,3 27,9 17,6 13,7 17,0 - 
1)  Ekskl. Australia og New-Zealand 
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Tabell A 13 Innvandrere¹ 16-39 år etter kjønn, botid i Norge og alder. Absolutte tall og i prosent. 
4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt       
I alt 203 395 18 830 29 370 42 693 57 083 55 419 
Under 4 år 60 584 7 753 9 380 16 953 16 035 10 463 
4 - 6 år 36 063 2 963 4 864 7 158 12 352 8 726 
7 - 10 år 37 200 3 310 4 855 6 017 10 959 12 059 
11 - 15 år 30 492 3 523 5 310 4 666 6 299 10 694 
Over 15 år 39 056 1 281 4 961 7 899 11 438 13 477 
Menn       
I alt 98 339 10 862 15 923 20 594 26 147 24 813 
Under 4 år 30 587 5 181 4 844 7 704 7 763 5 095 
4 - 6 år 17 621 1 523 2 937 3 146 5 676 4 339 
7 - 10 år 16 874 1 706 2 823 3 166 4 037 5 142 
11 - 15 år 13 382 1 791 2 747 2 462 2 545 3 837 
Over 15 år 19 875 661 2 572 4 116 6 126 6 400 
Kvinner       
I alt 105 056 7 968 13 447 22 099 30 936 30 606 
Under 4 år 29 997 2 572 4 536 9 249 8 272 5 368 
4 - 6 år 18 442 1 440 1 927 4 012 6 676 4 387 
7 - 10 år 20 326 1 604 2 032 2 851 6 922 6 917 
11 - 15 år 17 110 1 732 2 563 2 204 3 754 6 857 
Over 15 år 19 181 620 2 389 3 783 5 312 7 077 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Under 4 år 29,8 41,2 31,9 39,7 28,1 18,9 
4 - 6 år 17,7 15,7 16,6 16,8 21,6 15,7 
7 - 10 år 18,3 17,6 16,5 14,1 19,2 21,8 
11 - 15 år 15,0 18,7 18,1 10,9 11,0 19,3 
Over 15 år 19,2 6,8 16,9 18,5 20,0 24,3 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Under 4 år 31,1 47,7 30,4 37,4 29,7 20,5 
4 - 6 år 17,9 14,0 18,4 15,3 21,7 17,5 
7 - 10 år 17,2 15,7 17,7 15,4 15,4 20,7 
11 - 15 år 13,6 16,5 17,3 12,0 9,7 15,5 
Over 15 år 20,2 6,1 16,2 20,0 23,4 25,8 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Under 4 år 28,6 32,3 33,7 41,9 26,7 17,5 
4 - 6 år 17,6 18,1 14,3 18,2 21,6 14,3 
7 - 10 år 19,3 20,1 15,1 12,9 22,4 22,6 
11 - 15 år 16,3 21,7 19,1 10,0 12,1 22,4 
Over 15 år 18,3 7,8 17,8 17,1 17,2 23,1 
1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 14 Innvandrere 16-39 år etter kjønn, alder ved bosetting og verdensregion. Absolutte 
tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 
Øst-Europa 
ekskl. EU Asia Afrika 
Sør- og  
Mellom-Amerika Oseania1 
I alt       
I alt 203 395 29 026 111 870 52 386 10 084 29 
0 - 6 år 19 038 4 293 10 199 3 491 1 055 - 
7 - 15 år 39 033 6 560 20 752 10 123 1 598 - 
16 - 19 år 25 372 2 382 14 420 7 833  735 2 
20 - 24 år 38 661 5 335 21 190 10 408 1 724 4 
25 - 29 år 48 889 5 934 26 961 13 154 2 821 19 
30 år + 32 402 4 522 18 348 7 377 2 151 4 
Menn       
I alt 98 339 12 890 53 264 28 014 4 155 16 
0 - 6 år 9 826 2 193 5 277 1 838 518 - 
7 - 15 år 21 030 3 450 11 572 5 225 783 - 
16 - 19 år 15 001 1 032 9 225 4 425 318 1 
20 - 24 år 15 364 1 697 7 701 5 407 557 2 
25 - 29 år 21 330 2 395 10 850 6 977 1 097 11 
30 år + 15 788 2 123 8 639 4 142 882 2 
Kvinner       
I alt 105 056 16 136 58 606 24 372 5 929 13 
0 - 6 år 9 212 2 100 4 922 1 653  537 - 
7 - 15 år 18 003 3 110 9 180 4 898 815 - 
16 - 19 år 10 371 1 350 5 195 3 408 417 1 
20 - 24 år 23 297 3 638 13 489 5 001 1 167 2 
25 - 29 år 27 559 3 539 16 111 6 177 1 724 8 
30 år + 16 614 2 399 9 709 3 235 1 269 2 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0 - 6 år 9,4 14,8 9,1 6,7 10,5 - 
7 - 15 år 19,2 22,6 18,6 19,3 15,8 - 
16 - 19 år 12,5 8,2 12,9 15,0 7,3 6,9 
20 - 24 år 19,0 18,4 18,9 19,9 17,1 13,8 
25 - 29 år 24,0 20,4 24,1 25,1 28,0 65,5 
30 år + 15,9 15,6 16,4 14,1 21,3 13,8 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0 - 6 år 10,0 17,0 9,9 6,6 12,5 - 
7 - 15 år 21,4 26,8 21,7 18,7 18,8 - 
16 - 19 år 15,3 8,0 17,3 15,8 7,7 6,3 
20 - 24 år 15,6 13,2 14,5 19,3 13,4 12,5 
25 - 29 år 21,7 18,6 20,4 24,9 26,4 68,8 
30 år + 16,1 16,5 16,2 14,8 21,2 12,5 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0 - 6 år 8,8 13,0 8,4 6,8 9,1 - 
7 - 15 år 17,1 19,3 15,7 20,1 13,7 - 
16 - 19 år 9,9 8,4 8,9 14,0 7,0 7,7 
20 - 24 år 22,2 22,5 23,0 20,5 19,7 15,4 
25 - 29 år 26,2 21,9 27,5 25,3 29,1 61,5 
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Tabell A 15 Innvandrere 16-39 år etter kjønn, innvandringsgrunn og verdensregion. Absolutte 
tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 
Øst-Europa 
ekskl. EU Asia Afrika 
Sør- og Mellom-
Amerika Oseania 
I alt       
I alt 194 533 28 107 106 164 51 298 8 936 28 
Arbeid 15 612 4 908 7 548 1 367 1 778 11 
Flukt 75 506 8 686 37 385 29 187 247 1 
Familie, flyktning 33 301 2 967 17 035 12 917 382 - 
Familie, ellers 50 356 8 212 31 122 5 698 5 311 13 
Utdanning 18 862 3 245 12 574 1 877 1 163 3 
Annet 896 89 500 252 55 - 
Menn       
I alt 93 774 12 427 50 333 27 424 3 574 16 
Arbeid 10 541 3 058 5 410  984 1 081 8 
Flukt 47 500 4 507 25 178 17 682 132 1 
Familie, flyktning 13 188 1 232 6 401 5 358 197 - 
Familie, ellers 15 866 2 731 9 205 2 252 1 673 5 
Utdanning 6 365 872 3 927 1 094 470 2 
Annet 314 27 212 54 21 - 
Kvinner       
I alt 100 759 15 680 55 831 23 874 5 362 12 
Arbeid 5 071 1 850 2 138  383 697 3 
Flukt 28 006 4 179 12 207 11 505 115 - 
Familie, flyktning 20 113 1 735 10 634 7 559 185 - 
Familie, ellers 34 490 5 481 21 917 3 446 3 638 8 
Utdanning 12 497 2 373 8 647 783 693 1 
Annet 582 62 288 198 34 - 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Arbeid 8,0 17,5 7,1 2,7 19,9 39,3 
Flukt 38,8 30,9 35,2 56,9 2,8 3,6 
Familie, flyktning 17,1 10,6 16,0 25,2 4,3 - 
Familie, ellers 25,9 29,2 29,3 11,1 59,4 46,4 
Utdanning 9,7 11,5 11,8 3,7 13,0 10,7 
Annet 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 - 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Arbeid 11,2 24,6 10,7 3,6 30,2 50,0 
Flukt 50,7 36,3 50,0 64,5 3,7 6,3 
Familie, flyktning 14,1 9,9 12,7 19,5 5,5 - 
Familie, ellers 16,9 22,0 18,3 8,2 46,8 31,3 
Utdanning 6,8 7,0 7,8 4,0 13,2 12,5 
Annet 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 - 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Arbeid 5,0 11,8 3,8 1,6 13,0 25,0 
Flukt 27,8 26,7 21,9 48,2 2,1 - 
Familie, flyktning 20,0 11,1 19,0 31,7 3,5 - 
Familie, ellers 34,2 35,0 39,3 14,4 67,8 66,7 
Utdanning 12,4 15,1 15,5 3,3 12,9 8,3 
Annet 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 - 
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Tabell A 16 Befolkningen uten innvandringsbakgrunn etter kjønn, aktivitetsstatus og alder. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
 I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt       
I alt 1 277 055 215 700 282 530 284 941 251 601 242 283 
Sysselsatt 709 601 19 670 107 665 190 473 196 214 195 579 
Jobb/utdanning 224 816 74 352 78 027 39 759 19 157 13 521 
Kun utdanning 198 536 110 372 62 700 17 942 4 934 2 588 
Helt ledig 15 526 1 095 4 174 3 977 3 475 2 805 
Annet 128 576 10 211 29 964 32 790 27 821 27 790 
Menn       
I alt 655 370 110 401 145 510 146 778 128 815 123 866 
Sysselsatt 380 166 9 819 61 862 101 281 103 792 103 412 
Jobb/utdanning 100 241 36 068 33 143 17 939 8 150 4 941 
Kun utdanning 102 507 58 360 31 619 9 266 2 205 1 057 
Helt ledig 8 868 644 2 569 2 228 1 914 1 513 
Annet 63 588 5 510 16 317 16 064 12 754 12 943 
Kvinner       
I alt 621 685 105 299 137 020 138 163 122 786 118 417 
Sysselsatt 329 435 9 851 45 803 89 192 92 422 92 167 
Jobb/utdanning 124 575 38 284 44 884 21 820 11 007 8 580 
Kun utdanning 96 029 52 012 31 081 8 676 2 729 1 531 
Helt ledig 6 658 451 1 605 1 749 1 561 1 292 
Annet 64 988 4 701 13 647 16 726 15 067 14 847 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 55,6 9,1 38,1 66,8 78,0 80,7 
Jobb/utdanning 17,6 34,5 27,6 14,0 7,6 5,6 
Kun utdanning 15,5 51,2 22,2 6,3 2,0 1,1 
Helt ledig 1,2 0,5 1,5 1,4 1,4 1,2 
Annet 10,1 4,7 10,6 11,5 11,1 11,5 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 58,0 8,9 42,5 69,0 80,6 83,5 
Jobb/utdanning 15,3 32,7 22,8 12,2 6,3 4,0 
Kun utdanning 15,6 52,9 21,7 6,3 1,7 0,9 
Helt ledig 1,4 0,6 1,8 1,5 1,5 1,2 
Annet 9,7 5,0 11,2 10,9 9,9 10,4 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 53,0 9,4 33,4 64,6 75,3 77,8 
Jobb/utdanning 20,0 36,4 32,8 15,8 9,0 7,2 
Kun utdanning 15,4 49,4 22,7 6,3 2,2 1,3 
Helt ledig 1,1 0,4 1,2 1,3 1,3 1,1 
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Tabell A 17 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ etter kjønn, aktivitetsstatus og alder. Absolutte 
tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt       
I alt 43 615 13 345 13 119 9 355 4 766 3 030 
Sysselsatt 16 059 866 4 086 5 573 3 370 2 164 
Jobb/utdanning 9 063 3 114 4 070 1 387 335 157 
Kun utdanning 11 901 8 290 2 835 625 94 57 
Helt ledig 818 74 263 251 150 80 
Annet 5 774 1 001 1 865 1 519 817 572 
Menn        
I alt 22 462 6 813 6 788 4 849 2 453 1 559 
Sysselsatt 8 685 499 2 285 2 952 1 790 1 159 
Jobb/utdanning 4 077 1 404 1 774 681 156 62 
Kun utdanning 6 138 4 279 1 474 319 43 23 
Helt ledig 451 47 157 134 70 43 
Annet 3 111 584 1 098 763 394 272 
Kvinner       
I alt 21 153 6 532 6 331 4 506 2 313 1 471 
Sysselsatt 7 374 367 1 801 2 621 1 580 1 005 
Jobb/utdanning 4 986 1 710 2 296 706 179 95 
Kun utdanning 5 763 4 011 1 361 306 51 34 
Helt ledig 367 27 106 117 80 37 
Annet 2 663 417 767 756 423 300 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 36,8 6,5 31,1 59,6 70,7 71,4 
Jobb/utdanning 20,8 23,3 31,0 14,8 7,0 5,2 
Kun utdanning 27,3 62,1 21,6 6,7 2,0 1,9 
Helt ledig 1,9 0,6 2,0 2,7 3,1 2,6 
Annet 13,2 7,5 14,2 16,2 17,1 18,9 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 38,7 7,3 33,7 60,9 73,0 74,3 
Jobb/utdanning 18,2 20,6 26,1 14,0 6,4 4,0 
Kun utdanning 27,3 62,8 21,7 6,6 1,8 1,5 
Helt ledig 2,0 0,7 2,3 2,8 2,9 2,8 
Annet 13,9 8,6 16,2 15,7 16,1 17,4 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 34,9 5,6 28,4 58,2 68,3 68,3 
Jobb/utdanning 23,6 26,2 36,3 15,7 7,7 6,5 
Kun utdanning 27,2 61,4 21,5 6,8 2,2 2,3 
Helt ledig 1,7 0,4 1,7 2,6 3,5 2,5 
Annet 12,6 6,4 12,1 16,8 18,3 20,4 
1) Basert på morens landbakgrunn: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 18 Innvandrere¹ etter kjønn, aktivitetsstatus og alder. Absolutte tall og i prosent. 4. 
kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt       
I alt 203 395 18 830 29 370 42 693 57 083 55 419 
Sysselsatt 91 437 1 158 8 098 18 356 30 766 33 059 
Jobb/utdanning 23 487 3 338 6 556 5 559 4 827 3 207 
Kun utdanning 23 602 9 480 5 849 3 648 2 857 1 768 
Helt ledig 7 755 149  848 1 617 2 574 2 567 
Annet 57 114 4 705 8 019 13 513 16 059 14 818 
Menn       
I alt 98 339 10 862 15 923 20 594 26 147 24 813 
Sysselsatt 47 686 749 4 885 10 151 15 878 16 023 
Jobb/utdanning 12 085 1 815 3 512 3 017 2 424 1 317 
Kun utdanning 12 034 5 148 3 272 1 835 1 114  665 
Helt ledig 3 474 103 502 734 1 066 1 069 
Annet 23 060 3 047 3 752 4 857 5 665 5 739 
Kvinner       
I alt 105 056 7 968 13 447 22 099 30 936 30 606 
Sysselsatt 43 751 409 3 213 8 205 14 888 17 036 
Jobb/utdanning 11 402 1 523 3 044 2 542 2 403 1 890 
Kun utdanning 11 568 4 332 2 577 1 813 1 743 1 103 
Helt ledig 4 281 46 346 883 1 508 1 498 
Annet 34 054 1 658 4 267 8 656 10 394 9 079 
I alt       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 45,0 6,1 27,6 43,0 53,9 59,7 
Jobb/utdanning 11,5 17,7 22,3 13,0 8,5 5,8 
Kun utdanning 11,6 50,3 19,9 8,5 5,0 3,2 
Helt ledig 3,8 0,8 2,9 3,8 4,5 4,6 
Annet 28,1 25,0 27,3 31,7 28,1 26,7 
Menn       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 48,5 6,9 30,7 49,3 60,7 64,6 
Jobb/utdanning 12,3 16,7 22,1 14,6 9,3 5,3 
Kun utdanning 12,2 47,4 20,5 8,9 4,3 2,7 
Helt ledig 3,5 0,9 3,2 3,6 4,1 4,3 
Annet 23,4 28,1 23,6 23,6 21,7 23,1 
Kvinner       
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sysselsatt 41,6 5,1 23,9 37,1 48,1 55,7 
Jobb/utdanning 10,9 19,1 22,6 11,5 7,8 6,2 
Kun utdanning 11,0 54,4 19,2 8,2 5,6 3,6 
Helt ledig 4,1 0,6 2,6 4,0 4,9 4,9 
Annet 32,4 20,8 31,7 39,2 33,6 29,7 
1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 19 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) etter innvandrerbakgrunn, kjønn og alder. 
Absolutte tall og i prosent.4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Uten innv, bakgrunn       
I alt 1 132 953 204 394 248 392 248 174 220 305 211 688 
Menn 582 914 104 247 126 624 128 486 114 147 109 410 
Kvinner 550 039 100 147 121 768 119 688 106 158 102 278 
Norskfødte osv.¹       
I alt 37 023 12 270 10 991 7 585 3 799 2 378 
Menn 18 900 6 182 5 533 3 952 1 989 1 244 
Kvinner 18 123 6 088 5 458 3 633 1 810 1 134 
Innvandrere¹       
I alt 138 526 13 976 20 503 27 563 38 450 38 034 
Menn 71 805 7 712 11 669 15 003 19 416 18 005 
Kvinner 66 721 6 264 8 834 12 560 19 034 20 029 
Uten innv, bakgrunn       
I alt 88,7 94,8 87,9 87,1 87,6 87,4 
Menn 88,9 94,4 87,0 87,5 88,6 88,3 
Kvinner 88,5 95,1 88,9 86,6 86,5 86,4 
Norskfødte osv.¹       
I alt 84,9 91,9 83,8 81,1 79,7 78,5 
Menn 84,1 90,7 81,5 81,5 81,1 79,8 
Kvinner 85,7 93,2 86,2 80,6 78,3 77,1 
Innvandrere¹       
I alt 68,1 74,2 69,8 64,6 67,4 68,6 
Menn 73,0 71,0 73,3 72,9 74,3 72,6 
Kvinner 63,5 78,6 65,7 56,8 61,5 65,4 
1) Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia 
Tabell A 20 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) norskfødte m. innvandrerforeldre¹ etter 
verdensregion, kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Øst-Europa (unntatt EU)       
I alt 3 775 1 674 1 412 475 114 100 
Menn 1 846 795 706 241 53 51 
Kvinner 1 929 879 706 234 61 49 
Asia       
I alt 26 368 8 075 7 531 5 716 3 102 1 944 
Menn 13 619 4 141 3 815 3 001 1 643 1 019 
Kvinner 12 749 3 934 3 716 2 715 1 459 925 
Afrika       
I alt 5 586 2 249 1 704 959 409 265 
Menn 2 746 1 095 841 475 201 134 
Kvinner 2 840 1 154 863 484 208 131 
Sør- og M-Amerika       
I alt 1 294 272 344 435 174 69 
Menn 689 151 171 235 92 40 
Kvinner 605 121 173 200 82 29 
   Prosent    
Øst-Europa (unntatt EU)      
I alt 87,4 93,3 84,7 80,0 80,9 81,3 
Menn 85,1 90,8 82,1 80,3 77,9 78,5 
Kvinner 89,6 95,6 87,4 79,6 83,6 84,5 
Asia       
I alt 85,6 92,9 85,3 82,5 80,0 78,3 
Menn 85,6 92,1 83,8 83,4 82,2 80,3 
Kvinner 85,6 93,6 87,0 81,6 77,6 76,3 
Afrika       
I alt 81,2 88,5 77,8 75,4 76,9 77,0 
Menn 78,1 86,5 73,2 73,5 72,8 75,3 
Kvinner 84,4 90,5 82,9 77,3 81,3 78,9 
Sør- og M-Amerika       
I alt 80,4 86,6 78,9 77,3 80,9 85,2 
Menn 79,8 85,3 76,3 77,3 82,9 85,1 
Kvinner 81,1 88,3 81,6 77,2 78,8 85,3 
1) Basert på morens fødeland 
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Tabell A 21 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) innvandrere etter verdensregion, kjønn og 
alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
  I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
Øst-Europa (unntatt EU)       
I alt 22 594 1 502 2 547 4 884 6 975 6 686 
Menn 10 436 757 1 268 2 285 3 198 2 928 
Kvinner 12 158 745 1 279 2 599 3 777 3 758 
Asia       
I alt 75 386 7 728 11 263 15 175 20 430 20 790 
Menn 38 757 4 530 6 619 8 330 9 919 9 359 
Kvinner 36 629 3 198 4 644 6 845 10 511 11 431 
Afrika       
I alt 33 051 4 241 5 981 6 441 8 698 7 690 
Menn 19 335 2 172 3 457 3 872 5 325 4 509 
Kvinner 13 716 2 069 2 524 2 569 3 373 3 181 
Sør- og M-Amerika       
I alt 7 477 505 712 1 063 2 339 2 858 
Menn 3 264 253 325 516  969 1 201 
Kvinner 4 213 252 387 547 1 370 1 657 
   Prosent    
Øst-Europa (unntatt EU)       
I alt 77,8 86,7 77,0 75,3 77,5 78,6 
Menn 81,0 85,6 79,0 79,1 81,6 81,5 
Kvinner 75,3 87,9 75,2 72,4 74,4 76,4 
Asia       
I alt 67,4 71,6 70,7 64,4 66,4 67,5 
Menn 72,8 67,8 76,2 74,5 73,6 70,7 
Kvinner 62,5 77,8 64,2 55,3 60,8 65,0 
Afrika       
I alt 63,1 75,2 65,6 58,1 61,0 62,6 
Menn 69,0 73,1 66,9 66,6 70,5 69,3 
Kvinner 56,3 77,5 63,9 48,8 50,3 55,0 
Sør- og M-Amerika       
I alt 74,1 75,9 69,5 67,9 76,7 75,6 
Menn 78,6 77,4 70,5 73,5 81,5 81,4 
Kvinner 71,1 74,6 68,7 63,4 73,7 71,9 
Tabell A 22 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) etter landbakgrunn, innvandrerkategori og 
kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2018 
  
Norskfødte osv. Innvandrere 
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 
Bosnia-H 1333 645 688 4254 2151 2103 
Chile 976 517 459 1339 694 645 
India 1727 888 839 4360 2765 1595 
Irak  1382 697 685 7732 4373 3359 
Iran  1382 696 686 5576 2866 2710 
Kosovo  1502 727 775 3819 2020 1799 
Marokko 1721 845 876 1123 538 585 
Pakistan 8177 4278 3899 5299 3193 2106 
Somalia 1696 859 837 9871 5726 4145 
Sri Lanka 3073 1556 1517 1981 1000 981 
Tyrkia  2986 1578 1408 3195 1921 1274 
Vietnam 4655 2375 2280 3166 1168 1998 
        
Bosnia-H 88,5 85,9 91,0 83,2 84,7 81,8 
Chile 79,8 79,3 80,4 79,4 81,3 77,5 
India 88,1 88,4 87,9 65,5 74,9 53,8 
Irak  85,8 84,7 87,0 66,8 71,3 61,8 
Iran  86,9 85,2 88,6 73,7 76,1 71,3 
Kosovo  87,3 84,8 89,8 74,5 78,4 70,6 
Marokko 81,5 78,2 85,0 59,9 68,7 53,6 
Pakistan 82,0 83,2 80,8 66,6 81,2 52,3 
Somalia 78,5 75,6 81,7 58,3 65,3 50,9 
Sri Lanka 91,8 91,0 92,7 77,3 83,3 72,0 
Tyrkia  81,0 82,5 79,3 69,4 77,0 60,4 
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Tabell A 23 Personer 16-39 år etter innvandrerkategori, landbakgrunn og aktivitetsstatus. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 
2018 





Kun   
utdanning 
Helt 









Norskfødte osv.              
Bosnia-He 1 507 384 436 513 27 147 100,0 25,5 28,9 34,0 1,8 9,8 
Chile 1 223 575 191 210 36 211 100,0 47,0 15,6 17,2 2,9 17,3 
India 1 960 900 425 402 27 206 100,0 45,9 21,7 20,5 1,4 10,5 
Irak  1 610 244 336 802 28 200 100,0 15,2 20,9 49,8 1,7 12,4 
Iran, 1 591 437 372 573 20 189 100,0 27,5 23,4 36,0 1,3 11,9 
Kosovo 1 720 516 444 542 40 178 100,0 30,0 25,8 31,5 2,3 10,3 
Marokko 2 111 856 400 465 58 332 100,0 40,5 18,9 22,0 2,7 15,7 
Pakistan 9 966 4 536 1686 1955 242 1547 100,0 45,5 16,9 19,6 2,4 15,5 
Somalia 2 160 393 395 908 41 423 100,0 18,2 18,3 42,0 1,9 19,6 
Sri Lanka 3 347 782 969 1322 20 254 100,0 23,4 29,0 39,5 0,6 7,6 
Tyrkia 3 688 1 584 704 698 68 634 100,0 43,0 19,1 18,9 1,8 17,2 
Vietnam 5 169 2 186 1185 1284 72 442 100,0 42,3 22,9 24,8 1,4 8,6 
Innvandrere              
Bosnia-He 5 111 3 648 425 181 149 708 100,0 71,4 8,3 3,5 2,9 13,9 
Chile 1 686 1 073 158 108 48 299 100,0 63,6 9,4 6,4 2,8 17,7 
India  6 652 3 627 419 314 166 2126 100,0 54,5 6,3 4,7 2,5 32,0 
Irak 11 572 5 211 1305 1216 626 3214 100,0 45,0 11,3 10,5 5,4 27,8 
Iran 7 567 3 467 1095 1014 312 1679 100,0 45,8 14,5 13,4 4,1 22,2 
Kosovo 5 124 3 152 413 254 198 1107 100,0 61,5 8,1 5,0 3,9 21,6 
Marokko 1 875  867 142 114 118 634 100,0 46,2 7,6 6,1 6,3 33,8 
Pakistan 7 960 4 027 710 562 376 2285 100,0 50,6 8,9 7,1 4,7 28,7 
Somalia 16 923 5 146 1770 2955 1102 5950 100,0 30,4 10,5 17,5 6,5 35,2 
Sri Lanka 2 563 1 611 221 149 100 482 100,0 62,9 8,6 5,8 3,9 18,8 
Tyrkia 4 604 2 650 302 243 186 1223 100,0 57,6 6,6 5,3 4,0 26,6 
Vietnam 4 126 2 593 334 239 140 820 100,0 62,8 8,1 5,8 3,4 19,9 
Tabell A 24 Aktive (sysselsatte eller under utdanning) innvandrere¹ 16-39 år etter alder ved 
innvandring, kjønn og alder i statistikkåret. 4. kvartal 2018 
  16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 
I alt      
I alt 13 976 20 503 27 563 38 450 38 034 
Menn 7 712 11 669 15 003 19 416 18 005 
Kvinner 6 264 8 834 12 560 19 034 20 029 
0 - 6 år      
I alt 3 950 3 901 2 778 3 252 1 585 
Menn 1 983 1 957 1 436 1 663 832 
Kvinner 1 967 1 944 1 342 1 589 753 
7 - 15 år      
I alt 7 851 8 014 6 074 4 510 3 922 
Menn 4 252 4 256 3 206 2 461 2 082 
Kvinner 3 599 3 758 2 868 2 049 1 840 
16 - 19 år      
I alt 2 175 5 235 3 968 3 267 2 348 
Menn 1 477 3 396 2 469 1 734 1 117 
Kvinner 698 1 839 1 499 1 533 1 231 
20 - 24 år      
I alt - 3 353 8 158 7 710 6 239 
Menn - 2 060 4 112 2 851 2 162 
Kvinner - 1 293 4 046 4 859 4 077 
25 - 29 år      
I alt - - 6 585 14 279 11 181 
Menn - - 3 780 7 345 4 785 
Kvinner - - 2 805 6 934 6 396 
30 år +      
I alt - - - 5 432 12 759 
Menn - - - 3 362 7 027 
Kvinner - - - 2 070 5 732 
1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia 
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Tabell A 25 Personer uten innvandrerbakgrunn 16-39 år etter alder, kjønn og samlivsstatus. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2016 












I alt        
I alt 1 277 055 162 090 25 380 166 320 47 048 873 675 2 542 
Menn 655 370 70 426 12 893 75 361 7 128 488 733 829 
Kvinner 621 685 91 664 12 487 90 959 39 920 384 942 1 713 
16-19 år         
I alt 215 700  9 23 155 200 215 291 22 
Menn 110 401 2 4 27 2 110 354 12 
Kvinner 105 299 7 19 128 198 104 937 10 
20-24 år        
I alt 282 530 1 133 1 944 7 858 3 031 268 475 89 
Menn 145 510 325 688 2 451 114 141 892 40 
Kvinner 137 020 808 1 256 5 407 2 917 126 583 49 
25-29 år        
I alt 284 941 17 381 8 690 38 716 9 094 210 607 453 
Menn 146 778 6 254 3 858 15 685 761 120 075 145 
Kvinner 138 163 11 127 4 832 23 031 8 333 90 532 308 
30-34 år        
I alt 251 601 56 583 8 904 60 752 14 121 110 363 878 
Menn 128 815 23 696 4 836 27 915 2 042 70 041 285 
Kvinner 122 786 32 887 4 068 32 837 12 079 40 322 593 
35-39 år         
I alt 242 283 86 984 5 819 58 839 20 602 68 939 1 100 
Menn 123 866 40 149 3 507 29 283 4 209 46 371 347 
Kvinner 118 417 46 835 2 312 29 556 16 393 22 568 753 
        
I alt        
I alt 100,0 12,7 2,0 13,0 3,7 68,4 0,2 
Menn 100,0 10,7 2,0 11,5 1,1 74,6 0,1 
Kvinner 100,0 14,7 2,0 14,6 6,4 61,9 0,3 
16-19 år        
I alt 100,0 0,0 0,0 0,1 0,1 99,8 0,0 
Menn 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Kvinner 100,0 0,0 0,0 0,1 0,2 99,7 0,0 
20-24 år        
I alt 100,0 0,4 0,7 2,8 1,1 95,0 0,0 
Menn 100,0 0,2 0,5 1,7 0,1 97,5 0,0 
Kvinner 100,0 0,6 0,9 3,9 2,1 92,4 0,0 
25-29 år        
I alt 100,0 6,1 3,0 13,6 3,2 73,9 0,2 
Menn 100,0 4,3 2,6 10,7 0,5 81,8 0,1 
Kvinner 100,0 8,1 3,5 16,7 6,0 65,5 0,2 
30-34 år        
I alt 100,0 22,5 3,5 24,1 5,6 43,9 0,3 
Menn 100,0 18,4 3,8 21,7 1,6 54,4 0,2 
Kvinner 100,0 26,8 3,3 26,7 9,8 32,8 0,5 
35-39 år        
I alt 100,0 35,9 2,4 24,3 8,5 28,5 0,5 
Menn 100,0 32,4 2,8 23,6 3,4 37,4 0,3 
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Tabell A 26 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ 16-39 år etter alder, kjønn og samlivsstatus. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 












I alt        
I alt 43 615 4 542 1 461 933 672 35 949 58 
Menn 22 462 1 926 685 490 43 19 284 34 
Kvinner 21 153 2 616 776 443 629 16 665 24 
16-19 år        
I alt 13 345             
Menn 6 813             
Kvinner 6 532             
20-24 år        
I alt 13 119 102 183 76 78 12 665 15 
Menn 6 788 20 53 23 1 6 681 10 
Kvinner 6 331 82 130 53 77 5 984 5 
25-29 år        
I alt 9 355 997 739 315 229 7 062 13 
Menn 4 849 342 335 160 12 3 994 6 
Kvinner 4 506 655 404 155 217 3 068 7 
30-34 år        
I alt 4 766 1 745 402 307 179 2 122 11 
Menn 2 453 757 226 157 14 1 292 7 
Kvinner 2 313 988 176 150 165 830 4 
35-39 år        
I alt 3 030 1 697 135 234 181 780 3 
Menn 1 559 807 71 149 16 514 2 
Kvinner 1 471 890 64 85 165 266 1 
        
I alt        
I alt 100,0 10,4 3,3 2,1 1,5 82,4 0,1 
Menn 100,0 8,6 3,0 2,2 0,2 85,9 0,2 
Kvinner 100,0 12,4 3,7 2,1 3,0 78,8 0,1 
        
20-24 år        
I alt 100,0 0,8 1,4 0,6 0,6 96,5 0,1 
Menn 100,0 0,3 0,8 0,3 0,0 98,4 0,1 
Kvinner 100,0 1,3 2,1 0,8 1,2 94,5 0,1 
25-29 år        
I alt 100,0 10,7 7,9 3,4 2,4 75,5 0,1 
Menn 100,0 7,1 6,9 3,3 0,2 82,4 0,1 
Kvinner 100,0 14,5 9,0 3,4 4,8 68,1 0,2 
30-34 år        
I alt 100,0 36,6 8,4 6,4 3,8 44,5 0,2 
Menn 100,0 30,9 9,2 6,4 0,6 52,7 0,3 
Kvinner 100,0 42,7 7,6 6,5 7,1 35,9 0,2 
35-39 år        
I alt 100,0 56,0 4,5 7,7 6,0 25,7 0,1 
Menn 100,0 51,8 4,6 9,6 1,0 33,0 0,1 
Kvinner 100,0 60,5 4,4 5,8 11,2 18,1 0,1 
1 Basert på morens landbakgrunn: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 27 Innvandrere 16-39 år etter alder, kjønn og samlivsstatus. Absolutte tall og i prosent. 
4. kvartal 2018 












I alt        
I alt 203 395 64 402 15 398 9 550 10 746 101 887 1 412 
Menn 98 339 22 624 5 351 4 132 625 64 791 816 
Kvinner 105 056 41 778 10 047 5 418 10 121 37 096 596 
16-19 år        
I alt 18 830 31 17 38 56 18 657 31 
Menn 10 862 - 1 3 - 10 843 15 
Kvinner 7 968 31 16 35 56 7 814 16 
20-24 år        
I alt 29 370 1 520 935 562 663 25 604 86 
Menn 15 923 174 167 152 11 15 386 33 
Kvinner 13 447 1 346 768 410 652 10 218 53 
25-29 år        
I alt 42 693 9 161 4 347 1 910 1 896 25 066 313 
Menn 20 594 2 219 1 325 762 80 16 050 158 
Kvinner 22 099 6 942 3 022 1 148 1 816 9 016 155 
30-34 år        
I alt 57 083 23 950 5 919 3 528 3 663 19 517 506 
Menn 26 147 8 334 2 385 1 562 229 13 352 285 
Kvinner 30 936 15 616 3 534 1 966 3 434 6 165 221 
35-39 år        
I alt 55 419 29 740 4 180 3 512 4 468 13 043 476 
Menn 24 813 11 897 1 473 1 653 305 9 160 325 
Kvinner 30 606 17 843 2 707 1 859 4 163 3 883 151 
        
I alt        
I alt 100,0 31,7 7,6 4,7 5,3 50,1 0,7 
Menn 100,0 23,0 5,4 4,2 0,6 65,9 0,8 
Kvinner 100,0 39,8 9,6 5,2 9,6 35,3 0,6 
16-19 år        
I alt 100,0 0,2 0,1 0,2 0,3 99,1 0,2 
Menn 100,0 - 0,0 0,0 - 99,8 0,1 
Kvinner 100,0 0,4 0,2 0,4 0,7 98,1 0,2 
20-24 år        
I alt 100,0 5,2 3,2 1,9 2,3 87,2 0,3 
Menn 100,0 1,1 1,0 1,0 0,1 96,6 0,2 
Kvinner 100,0 10,0 5,7 3,0 4,8 76,0 0,4 
25-29 år        
I alt 100,0 21,5 10,2 4,5 4,4 58,7 0,7 
Menn 100,0 10,8 6,4 3,7 0,4 77,9 0,8 
Kvinner 100,0 31,4 13,7 5,2 8,2 40,8 0,7 
30-34 år        
I alt 100,0 42,0 10,4 6,2 6,4 34,2 0,9 
Menn 100,0 31,9 9,1 6,0 0,9 51,1 1,1 
Kvinner 100,0 50,5 11,4 6,4 11,1 19,9 0,7 
35-39 år        
I alt 100,0 53,7 7,5 6,3 8,1 23,5 0,9 
Menn 100,0 47,9 5,9 6,7 1,2 36,9 1,3 
Kvinner 100,0 58,3 8,8 6,1 13,6 12,7 0,5 
 Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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Tabell A 28 Personer 25-39 år etter alder, innvandrerbakgrunn og samlivsstatus. Absolutte tall 
og i prosent. 4. kvartal 2018 








uten barn Annet 
25-29 år       
Uten innvandrerbakgrunn 284941 56097 8690 9094 210607 453 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 9355 1312 739 229 7062 13 
Innvandrere¹ 42693 11071 4347 1896 25066 313 
30-34 år       
Uten innvandrerbakgrunn 251601 117335 8904 14121 110363 878 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 4766 2052 402 179 2122 11 
Innvandrere 57083 27478 5919 3663 19517 506 
35-39 år       
Uten innvandrerbakgrunn 242283 145823 5819 20602 68939 1100 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 3030 1931 135 181 780 3 
Innvandrere¹ 55419 33252 4180 4468 13043 476 
25-29 år       
Uten innvandrerbakgrunn 100,0 19,7 3,0 3,2 73,9 0,2 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 100,0 14,0 7,9 2,4 75,5 0,1 
Innvandrere 100,0 25,9 10,2 4,4 58,7 0,7 
30-34 år       
Uten innvandrerbakgrunn 100,0 46,6 3,5 5,6 43,9 0,3 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 100,0 43,1 8,4 3,8 44,5 0,2 
Innvandrere¹ 100,0 48,1 10,4 6,4 34,2 0,9 
35-39 år       
Uten innvandrerbakgrunn 100,0 60,2 2,4 8,5 28,5 0,5 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 100,0 63,7 4,5 6,0 25,7 0,1 
Innvandrere¹ 100,0 60,0 7,5 8,1 23,5 0,9 
 Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
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Tabell A 29 Personer 25-39 år etter alder, innvandrerbakgrunn, kjønn og samlivsstatus. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 








uten barn Annet 
25-29 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 146 778 21 939 3 858 761 120 075 145 
Kvinner 138 163 34 158 4 832 8 333 90 532 308 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 4 849 502 335 12 3 994 6 
Kvinner 4 506 810 404 217 3 068 7 
Innvandrere¹      
Menn 20 594 2 981 1 325 80 16 050 158 
Kvinner 22 099 8 090 3 022 1 816 9 016 155 
30-34 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 128 815 51 611 4 836 2042 70 041 285 
Kvinner 122 786 65 724 4 068 12 079 40 322 593 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 2 453 914 226 14 1 292 7 
Kvinner 2 313 1 138 176 165 830 4 
Innvandrere¹       
Menn 26 147 9 896 2 385 229 13 352 285 
Kvinner 30 936 17 582 3 534 3 434 6 165 221 
35-39 år        
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 98 825 54 635 2 838 3 138 37 950 264 
Kvinner 94 304 60 642 1 883 12 714 18 504 561 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 1 302 777 61 13 449 2 
Kvinner 1 222 799 53 136 233 1 
Innvandrere¹      
Menn 20 242 10 887 1 248 243 7 596 268 
Kvinner 24 842 15 959 2 208 3 339 3 220 116 
       
   Prosent    
25-29 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 100,0 14,9 2,6 0,5 81,8 0,1 
Kvinner 100,0 24,7 3,5 6,0 65,5 0,2 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 100,0 10,4 6,9 0,2 82,4 0,1 
Kvinner 100,0 18,0 9,0 4,8 68,1 0,2 
Innvandrere¹       
Menn 100,0 14,5 6,4 0,4 77,9 0,8 
Kvinner 100,0 36,6 13,7 8,2 40,8 0,7 
30-34 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 100,0 40,1 3,8 1,6 54,4 0,2 
Kvinner 100,0 53,5 3,3 9,8 32,8 0,5 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 100,0 37,3 9,2 0,6 52,7 0,3 
Kvinner 100,0 49,2 7,6 7,1 35,9 0,2 
Innvandrere¹      
Menn 100,0 37,8 9,1 0,9 51,1 1,1 
Kvinner 100,0 56,8 11,4 11,1 19,9 0,7 
35-39 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 100,0 56,1 2,8 3,4 37,4 0,3 
Kvinner 100,0 64,5 2,0 13,8 19,1 0,6 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 100,0 61,3 4,6 1,0 33,0 0,1 
Kvinner 100,0 66,3 4,4 11,2 18,1 0,1 
Innvandrere¹       
Menn 100,0 54,6 5,9 1,2 36,9 1,3 
Kvinner 100,0 64,4 8,8 13,6 12,7 0,5 
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Tabell A 30 Aktive (sysselsatte eller i utdanning)  25-39 år etter alder, innvandrerbakgrunn, 
kjønn og samlivsstatus. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 








uten barn Annet 
25-29 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 128 486 20 963 3 660 663 103 105 95 
Kvinner 119 688 29 274 4 433 6 232 79 511 238 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 3 952 451 322 7 3 172 - 
Kvinner 3 633 615 372 120 2 524 2 
Innvandrere¹      
Menn 15 003 2 355 1 068 65 11 429 86 
Kvinner 12 560 3 692 1 869 791 6 162 46 
30-34 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 114 147 49 718 4 534 1 828 57 831 236 
Kvinner 106 158 59 011 3 630 9 496 33 496 525 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 1 989 815 217 11 942 4 
Kvinner 1 810 908 156 101 644 1 
Innvandrere¹       
Menn 19 416 8016 1 968 166 9 094 172 
Kvinner 19 034 10 307 2 471 1 859 4 309 88 
35-39 år        
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 87 297 52 482 2 602 2 828 29 156 229 
Kvinner 81 469 55 135 1 502 10 296 14 071 465 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 1 042 693 56 10 281 2 
Kvinner 941 634 44 95 168 - 
Innvandrere¹      
Menn 14 745 8 598 993 182 4 807 165 
Kvinner 16 248 10 528 1 499 1 984 2 177 60 
       
   Prosent    
25-29 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 87,5 95,6 94,9 87,1 85,9 65,5 
Kvinner 86,6 85,7 91,7 74,8 87,8 77,3 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 81,5 89,8 96,1 58,3 79,4 0,0 
Kvinner 80,6 75,9 92,1 55,3 82,3 28,6 
Innvandrere¹       
Menn 72,9 79,0 80,6 81,3 71,2 54,4 
Kvinner 56,8 45,6 61,8 43,6 68,3 29,7 
30-34 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 88,6 96,3 93,8 89,5 82,6 82,8 
Kvinner 86,5 89,8 89,2 78,6 83,1 88,5 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 81,1 89,2 96,0 78,6 72,9 57,1 
Kvinner 78,3 79,8 88,6 61,2 77,6 25,0 
Innvandrere¹      
Menn 74,3 81,0 82,5 72,5 68,1 60,4 
Kvinner 61,5 58,6 69,9 54,1 69,9 39,8 
35-39 år       
Uten innvandrerbakgrunn       
Menn 88,3 96,0 91,1 90,3 76,5 86,5 
Kvinner 86,4 90,9 79,3 81,4 75,6 83,9 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹       
Menn 79,8 88,6 88,7 75,0 62,3 100,0 
Kvinner 77,1 79,8 82,8 69,7 70,7 0,0 
Innvandrere¹       
Menn 72,6 78,8 79,6 75,4 62,4 62,8 
Kvinner 65,4 66,1 68,2 59,5 67,1 51,0 
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Tabell A 31 Personer 25 -39 år etter innvandrerbakgrunn, kjønn og høyeste fullførte utdanning. 
Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt 






Uten innvandrerbakgrunn      
I alt 778 825 135 597 259 088 380 988 3 152 
Menn 399 459 81 279 163 597 152 786 1 797 
Kvinner 379 366 54 318 95 491 228 202 1 355 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹      
I alt 17 151 4 334 4 286 8 069 462 
Menn 8 861 2 740 2 296 3 578 247 
Kvinner 8 290 1 594 1 990 4 491 215 
Innvandrere¹      
I alt 155 195 61 443 28 943 62 984 1 825 
Menn 71 554 30 477 13 096 27 098 883 
Kvinner 83 641 30 966 15 847 35 886 942 
Uten innvandrerbakgrunn      
I alt 100,0 17,4 33,3 48,9 0,4 
Menn 100,0 20,3 41,0 38,2 0,4 
Kvinner 100,0 14,3 25,2 60,2 0,4 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹      
I alt 100,0 25,3 25,0 47,0 2,7 
Menn 100,0 30,9 25,9 40,4 2,8 
Kvinner 100,0 19,2 24,0 54,2 2,6 
Innvandrere¹      
I alt 100,0 39,6 18,6 40,6 1,2 
Menn 100,0 42,6 18,3 37,9 1,2 
Kvinner 100,0 37,0 18,9 42,9 1,1 
1)  Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia og New Zealand 
Tabell A 32 Personer 25-39 år med registrert utdanning etter innvandrerbakgrunn, kjønn og 
høyeste fullførte utdanning. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 







Uten innvandrerbakgrunn     
I alt 775 673 135 597 259 088 380 988 
Menn 397 662 81 279 163 597 152 786 
Kvinner 378 011 54 318 95 491 228 202 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 
 
   
I alt 16 689 4 334 4 286 8 069 
Menn 8 614 2 740 2 296 3 578 
Kvinner 8 075 1 594 1 990 4 491 
Innvandrere¹ 
 
   
I alt 153 370 61 443 28 943 62 984 
Menn 70 671 30 477 13 096 27 098 
Kvinner 82 699 30 966 15 847 35 886 
Uten innvandrerbakgrunn 
 
   
I alt 100,0 17,5 33,4 49,1 
Menn 100,0 20,4 41,1 38,4 
Kvinner 100,0 14,4 25,3 60,4 
Norskfødte m. innvandrerforeldre¹ 
 
   
I alt 100,0 26,0 25,7 48,3 
Menn 100,0 31,8 26,7 41,5 
Kvinner 100,0 19,7 24,6 55,6 
Innvandrere¹ 
 
   
I alt 100,0 40,1 18,9 41,1 
Menn 100,0 43,1 18,5 38,3 
Kvinner 100,0 37,4 19,2 43,4 
1) Med landbakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania 
utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 33 Innvandrere 25-39 år med registrert utdanning etter verdensregion, kjønn og 
utdanningsnivå. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 







Øst-Europa unntatt EU     
I alt 23 726 5 654 5 734 12 338 
Menn 10 258 3 054 2 981 4 223 
Kvinner 13 468 2 600 2 753 8 115 
Asia     
I alt 84 045 31 285 15 230 37 530 
Menn 37 376 14 749 6 277 16 350 
Kvinner 46 669 16 536 8 953 21 180 
Afrika     
I alt 37 327 22 450 6 192 8 685 
Menn 19 725 11 910 3 154 4 661 
Kvinner 17 602 10 540 3 038 4 024 
Sør- og M-Amerika     
I alt 8 244 2 052 1 782 4 410 
Menn 3 296  762 682 1 852 
Kvinner 4 948 1 290 1 100 2 558 
Øst-Europa unntatt EU     
I alt 100,0 23,8 24,2 52,0 
Menn 100,0 29,8 29,1 41,2 
Kvinner 100,0 19,3 20,4 60,3 
Asia     
I alt 100,0 37,2 18,1 44,7 
Menn 100,0 39,5 16,8 43,7 
Kvinner 100,0 35,4 19,2 45,4 
Afrika     
I alt 100,0 60,1 16,6 23,3 
Menn 100,0 60,4 16,0 23,6 
Kvinner 100,0 59,9 17,3 22,9 
Sør- og M-Amerika     
I alt 100,0 24,9 21,6 53,5 
Menn 100,0 23,1 20,7 56,2 
Kvinner 100,0 26,1 22,2 51,7 
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Tabell A 34 Aktive (i arbeid eller utdanning) etter kjønn, alder, høyeste fullførte utdanning og 



















I alt       
I alt 678 895 13 569 82 216 87,5 81,3 73,7 
Kun grunnskole 87 552 2 765 27 826 64,6 63,8 61,9 
Videregående 232 141 3 571 20 057 89,6 83,3 80,2 
Univ./Høyskole 359 202 7 233 34 333 94,3 89,6 82,4 
25-29 år       
I alt 247 523 7 472 18 926 87,4 82,5 73,6 
Kun grunnskole 34 784 1 562 7 207 64,8 66,2 61,8 
Videregående 82 943 1 913 5 260 90,4 85,7 81,9 
Univ./Høyskole 129 796 3 997 6 459 94,3 89,6 84,7 
30-39 år       
I alt 431 372 6 097 63 290 87,6 79,8 73,7 
Kun grunnskole 52 768 1 203 20 619 64,4 61,0 62,0 
Videregående 149 198 1 658 14 797 89,2 80,8 79,6 
Univ./Høyskole 229 406 3 236 27 874 94,3 89,6 81,9 
Menn       
I alt 351 295 7 075 39 530 88,3 82,1 77,7 
Kun grunnskole 55 700 1 818 15 412 68,5 66,4 68,5 
Videregående 150 778 1 983 9 426 92,2 86,4 83,6 
Univ./Høyskole 144 817 3 274 14 692 94,8 91,5 85,8 
25-29 år       
I alt 128 117 3 891 9 964 87,9 82,9 77,4 
Kun grunnskole 21 531 1 030 4 549 68,3 68,3 68,3 
Videregående 54 779 1 083 2 756 92,4 87,9 86,8 
Univ./Høyskole 51 807 1 778 2 659 94,3 90,9 87,5 
30-39 år       
I alt 223 178 3 184 29 566 88,6 81,2 77,8 
Kun grunnskole 34 169  788 10 863 68,7 63,9 68,6 
Videregående 95 999 900 6 670 92,0 84,6 82,3 
Univ./Høyskole 93 010 1 496 12 033 95,0 92,2 85,4 
Kvinner       
I alt 327 600 6 494 42 686 86,7 80,4 70,3 
Kun grunnskole 31 852 947 12 414 58,6 59,4 55,4 
Videregående 81 363 1 588 10 631 85,2 79,8 77,4 
Univ./Høyskole 214 385 3 959 19 641 93,9 88,2 80,1 
25-29 år       
I alt 119 406 3 581 8 962 86,9 82,2 69,8 
Kun grunnskole 13 253 532 2 658 59,9 62,3 53,1 
Videregående 28 164 830 2 504 86,6 82,9 77,1 
Univ./Høyskole 77 989 2 219 3 800 94,3 88,6 82,9 
30-39 år       
I alt 208 194 2 913 33 724 86,5 78,4 70,5 
Kun grunnskole 18 599 415 9 756 57,8 56,1 56,0 
Videregående 53 199 758 8 127 84,5 76,6 77,5 
Univ./Høyskole 136 396 1 740 15 841 93,7 87,6 79,4 
1) Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia og New Zealand 
2 Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 35 Innvandrere¹ 25-39 år etter kjønn,  høyeste fullførte utdanning og fullføringsland. Absolutte tall og i prosent. 4. 
kvartal 2018 
  
I alt Kun grunnskole Videregående Universitet/høyskole 
  I alt Norge Utlandet I alt Norge Utlandet I alt Norge Utlandet I alt Norge Utlandet 
I alt 153 370 59 512 93 858 61 443 25 253 36 190 28 943 14 888 140 55 62 984 19 371 43 613 
Menn 70671 29270 41401 30477 13573 16904 13096 7270 5826 27098 8427 18671 
Kvinner 82699 30242 52457 30966 11680 19286 15847 7618 8229 35886 10944 24942 
             
I alt 100,0 38,8 61,2 100,0 41,1 58,9 100,0 51,4 48,6 100,0 30,8 69,2 
Menn 100,0 41,4 58,6 100,0 44,5 55,5 100,0 55,5 44,5 100,0 31,1 68,9 
Kvinner 100,0 36,6 63,4 100,0 37,7 62,3 100,0 48,1 51,9 100,0 30,5 69,5 
Tabell A 36 Aktive (sysselsatte eller i utdanning) innvandrere¹ 25-39 år etter utdanningsnivå, 
kjønn og fullføringsland. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 
4. kvartal 2018 
  I alt Norge Utlandet I alt Norge Utlandet 
I alt       
I alt 82 216 44 235 37 981 73,7 77,0 70,1 
Menn 39 530 21 968 17 562 77,7 78,3 76,8 
Kvinner 42 686 22 267 20 419 70,3 75,7 65,3 
Kun grunnskole       
I alt 27 826 15 211 12 615 61,9 63,4 60,3 
Menn 15 412 8 625 6 787 68,5 67,3 70,1 
Kvinner 12 414 6 586 5 828 55,4 58,9 51,8 
Videregående       
I alt 20 057 12 425 7 632 80,2 83,9 74,8 
Menn 9 426 6 202 3 224 83,6 85,7 79,7 
Kvinner 10 631 6 223 4 408 77,4 82,1 71,6 
Univ,/Høyskole       
I alt 34 333 16 599 17 734 82,4 89,1 77,0 
Menn 14 692 7 141 7 551 85,8 89,4 82,7 
Kvinner 19 641 9 458 10 183 80,1 88,9 73,3 
¹ Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-
Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand 
Tabell A 37 Norskfødte med innvandrerforeldre¹ 25-39 år med universitet/høyskoleutdanning 
etter kjønn og fullføringsland. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal 2018 
  I alt Norge Utlandet I alt Norge Utlandet 
     Av dette aktive: 
I alt 8 069 6 538 1 531 7 233 6 053 1 180 
Menn 3 578 2 902 676 3 274 2 730 544 
Kvinner 4 491 3 636 855 3 959 3 323 636 
        
I alt 100,0 81,0 19,0 89,6 92,6 77,1 
Menn 100,0 81,1 18,9 91,5 94,1 80,5 
Kvinner 100,0 81,0 19,0 88,2 91,4 74,4 
¹ Basert på morens landbakgrunn: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 
Oseania utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 38 Sysselsatte 20-39 år ikke under utdanning etter næringsgruppe og innvandrerbakgrunn¹. Absolutte tall og i prosent. 


















    Prosent 
I alt 689 931 15 193 90 279 100,0 100,0 100,0 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 11 829 8 562 1,7 0,1 0,6 
05-09 Utvinning og bergverksdrift 13 657 61 1 170 2,0 0,4 1,3 
10-33 Industri 49 963 413 5 545 7,2 2,7 6,1 
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 7 329 70 399 1,1 0,5 0,4 
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 69 563 558 3 561 10,1 3,7 3,9 
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 98 969 3 218 13 148 14,3 21,2 14,6 
Av dette: 47 Detaljhandel 57 501 2 249 9 247 8,3 14,8 10,2 
49-53 Transport og lagring 28 975 1 119 5 847 4,2 7,4 6,5 
Av dette: 49,3 Landtransport med passasjerer 2 691 422 2 954 0,4 2,8 3,3 
55 Overnattingsvirksomhet 5 820 117 2 637 0,8 0,8 2,9 
56 Serveringsvirksomhet 12 757 802 8 712 1,8 5,3 9,7 
58-63 Informasjon og kommunikasjon 31 442 671 3 918 4,6 4,4 4,3 
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 13 221 453  805 1,9 3,0 0,9 
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 48 173 866 4 032 7,0 5,7 4,5 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 31 136 1 384 9 632 4,5 9,1 10,7 
Av dette: 78,2 Utleie av arbeidskraft 11 739 571 3 165 1,7 3,8 3,5 
81,2 Rengjøringsvirksomhet 2 380 78 3 665 0,3 0,5 4,1 
84 Off,adm,,forsvar, sosialforsikr, 43 498 804 1 930 6,3 5,3 2,1 
85 Undervisning 47 446 728 3 756 6,9 4,8 4,2 
86-88 Helse- og sosialtjenester 149 078 3 385 20 561 21,6 22,3 22,8 
90-99 Private tjenester ellers, internasj, org, 25 668 473 3 524 3,7 3,1 3,9 
Uoppgitt 1 407 63 540 0,2 0,4 0,6 
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 39 Sysselsatte 20-39 år ikke under utdanning etter næringsgruppe, innvandrerbakgrunn og kjønn. Absolutte tall og i 





  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
I alt 370 347 319 584 8 186 7 007 46 937 43 342 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 9 434 2 395 6 2 378 184 
05-09 Utvinning og bergverksdrift 10 970 2 687 47 14 785 385 
10-33 Industri 39 675 10 288 321 92 3 965 1 580 
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 5 644 1 685 50 20 292 107 
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 64 605 4 958 501 57 3 160 401 
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 54 662 44 307 1 721 1 497 7 579 5 569 
Av dette: 47 Detaljhandel 22 224 35 277 963 1 286 4 514 4 733 
49-53 Transport og lagring 22 906 6 069 919 200 5 215 632 
Av dette: 49,3 Landtransport med passasjerer 2 097 594 397 25 2 875 79 
55 Overnattingsvirksomhet 2 369 3 451 54 63 1 059 1 578 
56 Serveringsvirksomhet 5 531 7 226 469 333 5 053 3 659 
58-63 Informasjon og kommunikasjon 22 306 9 136 470 201 2 687 1 231 
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 7 278 5 943 250 203  399 406 
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 26 628 21 545 511 355 2 083 1 949 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 20 022 11 114 940 444 5 388 4 244 
Av dette: 78,2 Utleie av arbeidskraft 7 475 4 264 345 226 1 950 1 215 
81,2 Rengjøringsvirksomhet 1 333 1 047 47 31 1 900 1 765 
84 Off,adm,,forsvar, sosialforsikr, 23 903 19 595 411 393 789 1 141 
85 Undervisning 15 391 32 055 310 418 1 543 2 213 
86-88 Helse- og sosialtjenester 28 493 120 585 956 2 429 4 873 15 688 
90-99 Private tjenester ellers, internasj, org, 9 722 15 946 209 264 1 493 2 031 
Uoppgitt 808 599 41 22 196 344 
       
 Prosent 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,5 0,7 0,1 0,0 0,8 0,4 
05-09 Utvinning og bergverksdrift 3,0 0,8 0,6 0,2 1,7 0,9 
10-33 Industri 10,7 3,2 3,9 1,3 8,4 3,6 
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon 1,5 0,5 0,6 0,3 0,6 0,2 
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 17,4 1,6 6,1 0,8 6,7 0,9 
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 14,8 13,9 21,0 21,4 16,1 12,8 
Av dette: 47 Detaljhandel 6,0 11,0 11,8 18,4 9,6 10,9 
49-53 Transport og lagring 6,2 1,9 11,2 2,9 11,1 1,5 
Av dette: 49,3 Landtransport med passasjerer 0,6 0,2 4,8 0,4 6,1 0,2 
55 Overnattingsvirksomhet 0,6 1,1 0,7 0,9 2,3 3,6 
56 Serveringsvirksomhet 1,5 2,3 5,7 4,8 10,8 8,4 
58-63 Informasjon og kommunikasjon 6,0 2,9 5,7 2,9 5,7 2,8 
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2,0 1,9 3,1 2,9 0,9 0,9 
68-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting 7,2 6,7 6,2 5,1 4,4 4,5 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 5,4 3,5 11,5 6,3 11,5 9,8 
Av dette: 78,2 Utleie av arbeidskraft 2,0 1,3 4,2 3,2 4,2 2,8 
81,2 Rengjøringsvirksomhet 0,4 0,3 0,6 0,4 4,0 4,1 
84 Off,adm,,forsvar, sosialforsikr, 6,5 6,1 5,0 5,6 1,7 2,6 
85 Undervisning 4,2 10,0 3,8 6,0 3,3 5,1 
86-88 Helse- og sosialtjenester 7,7 37,7 11,7 34,7 10,4 36,2 
90-99 Private tjenester ellers, internasj, org, 2,6 5,0 2,6 3,8 3,2 4,7 
Uoppgitt 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,8 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand 



















     Prosent 
I alt 669 145 14 650 87 207 100,0 100,0 100,0 
Ledere 35 924 687 2 596 5,4 4,7 3,0 
Akademiske yrker 186 217 3 254 13 063 27,8 22,2 15,0 
Høyskole- og militære yrker 120 844 2 931 9 650 18,1 20,0 11,1 
Kontoryrker 41 747 1 449 5 793 6,2 9,9 6,6 
Salgs- og serviceyrker 141 451 4 554 31 644 21,1 31,1 36,3 
Bønder, fiskere mv. 5 594 5 415 0,8 0,0 0,5 
Håndverkere 71 502 667 4 357 10,7 4,6 5,0 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 41 562 621 6 546 6,2 4,2 7,5 
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 20 794 418 12 204 3,1 2,9 14,0 
Ukjent 3 510 64 939 0,5 0,4 1,1 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand 
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Tabell A 41 Lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter yrkesområde, innvandrerbakgrunn og kjønn. Absolutte tall og i 





  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
I alt 356 623 312 522 7 807 6 843 45 048 42 159 
Ledere 21 115 14 809 426 261 1 697 899 
Akademiske yrker 65 952 120 265 1 363 1 891 5 806 7 257 
Høyskole- og militære yrker 74 718 46 126 1 497 1 434 5 077 4 573 
Kontoryrker 20 607 21 140 824 625 3 325 2 468 
Salgs- og serviceyrker 48 710 92 741 2 142 2 412 12 627 19 017 
Bønder, fiskere mv, 4 315 1 279 4 1 308 107 
Håndverkere 68 108 3 394 645 22 4 166 191 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv, 36 687 4 875 577 44 5 461 1 085 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 14 414 6 380 289 129 5 891 6 313 
Ukjent 1 997 1 513 40 24 690 249 
       
 Prosent 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ledere 5,9 4,7 5,5 3,8 3,8 2,1 
Akademiske yrker 18,5 38,5 17,5 27,6 12,9 17,2 
Høyskole- og militære yrker 21,0 14,8 19,2 21,0 11,3 10,8 
Kontoryrker 5,8 6,8 10,6 9,1 7,4 5,9 
Salgs- og serviceyrker 13,7 29,7 27,4 35,2 28,0 45,1 
Bønder, fiskere mv, 1,2 0,4 0,1 0,0 0,7 0,3 
Håndverkere 19,1 1,1 8,3 0,3 9,2 0,5 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv, 10,3 1,6 7,4 0,6 12,1 2,6 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 4,0 2,0 3,7 1,9 13,1 15,0 
Ukjent 0,6 0,5 0,5 0,4 1,5 0,6 
 ¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia 
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I alt 669 145 14 650 87 207 100,0 100,0 100,0 
01 Offiserer fra fenrik og høyere grad 3 628 21 19 0,5 0,1 0,0 
02 Befal med sersjant grad 1 120 8 5 0,2 0,1 0,0 
03 Menige 5 789 95 112 0,9 0,6 0,1 
11 Politikere og toppledere 5 684 140 584 0,8 1,0 0,7 
12 Administrative og merkantile ledere 8 186 127 407 1,2 0,9 0,5 
13 Ledere av enheter for vareproduksjon og 
tjenesteyting 11 041 127 557 1,7 0,9 0,6 
14 Ledere i hotell, restaurant, varehandel mv, 11 013 293 1 048 1,6 2,0 1,2 
21 Realister, sivilingeniører mv, 20 738 209 2 043 3,1 1,4 2,3 
22 Medisinske yrker 49 485 1 109 3 509 7,4 7,6 4,0 
23 Undervisningsyrker 47 166 569 2 459 7,0 3,9 2,8 
24 Rådgivere innen økonomi, administrasjon og 
salg 37 326 785 2 176 5,6 5,4 2,5 
25 IKT-rådgivere 15 024 346 2 090 2,2 2,4 2,4 
26 Juridiske, samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske yrker 16 478 236 786 2,5 1,6 0,9 
31 Ingeniører mv, 33 164 336 2 572 5,0 2,3 2,9 
32 Helserelaterte yrker 11 356 564 1 756 1,7 3,8 2,0 
33 Medarbeidere innen økonomi, administrasjon 
og salg 46 066 1 420 3 372 6,9 9,7 3,9 
34 Yrker innen kultur, idrett mv, 11 868 243 963 1,8 1,7 1,1 
35 IKT-teknikere 7 853 244 851 1,2 1,7 1,0 
41 Kontormedarbeidere 13 921 417 1 358 2,1 2,8 1,6 
42 Kundeserviceyrker 9 133 367 1 308 1,4 2,5 1,5 
43 Økonomi- og logistikkmedarbeidere 17 604 638 3 014 2,6 4,4 3,5 
44 Postbud, arkiv- og personalkontormedarbeidere 1 089 27 113 0,2 0,2 0,1 
51 Yrker innen personlig tjenesteyting 21 417 611 6 074 3,2 4,2 7,0 
52 Salgsyrker 52 847 2 192 9 785 7,9 15,0 11,2 
53 Pleie- og omsorgsarbeidere 59 995 1 389 14 965 9,0 9,5 17,2 
54 Sikkerhetsarbeidere 7 192 362 820 1,1 2,5 0,9 
61 Jordbrukere 2 923 4 331 0,4 0,0 0,4 
62 Skogbrukere, fiskere mv, 2 671 1 84 0,4 0,0 0,1 
71 Byggearbeidere 28 136 238 2 043 4,2 1,6 2,3 
72 Metall- og maskinarbeidere 21 371 197 1 270 3,2 1,3 1,5 
73 Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere, 
grafiske arbeidere mv, 965 7 92 0,1 0,0 0,1 
74 Elektrikere, elektronikere mv, 18 202 208 656 2,7 1,4 0,8 
75 Andre håndverkspregede yrker 2 828 17 296 0,4 0,1 0,3 
81 Prosess- og maskinoperatører 18 564 191 3 112 2,8 1,3 3,6 
82 Montører 1 359 6 106 0,2 0,0 0,1 
83 Transportarbeidere og operatører av mobile 
maskiner mv, 21 639 424 3 328 3,2 2,9 3,8 
91 Renholdere mv, 4 620 129 7 825 0,7 0,9 9,0 
92 Hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske 548 2 47 0,1 0,0 0,1 
93 Hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og 
anlegg og transport 10 429 116 1 314 1,6 0,8 1,5 
94 Kjøkkenassistenter 2 462 122 2 541 0,4 0,8 2,9 
95 Reklamedistributører mv,  51 - 3 0,0 - 0,0 
96 Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv, 2 684 49 474 0,4 0,3 0,5 
 ¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia 
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Av dette m. fullført utd. 
i Norge 
Kun grunnskole     
I alt 101 257 3 819 30 225 14 821 
Ledere 4 701 196 741 525 
Akademiske yrker 2 720 109 532 355 
Høyskole- og militære yrker 9 226 376 1 185 809 
Kontoryrker 9 787 480 2 295 1 320 
Salgs- og serviceyrker 39 200 1 965 12 992 7 143 
Bønder, fiskere mv, 1 484 1 168 33 
Håndverkere 9 262 136 1 461 606 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 13 578 300 3 895 1 853 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 9 504 225 6 777 2 084 
Ukjent 1 795 31 179 93 
Videregående     
I alt 263 862 4 423 21 167 12 596 
Ledere 12 871 202 581 423 
Akademiske yrker 12 228 265 556 416 
Høyskole- og militære yrker 42 753 741 1 632 1 382 
Kontoryrker 16 797 491 1 463 936 
Salgs- og serviceyrker 78 949 1 839 10 654 6 211 
Bønder, fiskere mv, 3 397 3 70 23 
Håndverkere 60 491 512 2 228 1 761 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 25 989 216 1 519 785 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 9 680 144 2 405 631 
Ukjent 707 10 59 28 
Universitet/Høyskole     
I alt 302 737 6 208 35 285 12 711 
Ledere 18 282 283 1 265 482 
Akademiske yrker 171 086 2 866 11 833 6 404 
Høyskole- og militære yrker 68 720 1 804 6 753 3 506 
Kontoryrker 15 042 452 2 019 739 
Salgs- og serviceyrker 22 913 667 7 885 1 160 
Bønder, fiskere mv, 703 1 167 11 
Håndverkere 1 676 15 623 48 
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv, 1 903 74 1 118 109 
Renholdere, hjelpearbeidere mv, 1 502 30 2 962 210 
Ukjent 910 16 660 42 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia 
Tabell A 44 Lønnstakere 20-39 år ikke under utdanning etter kjønn, stillingsprosent og innvandrerbakgrunn. Absolutte tall og i 










I alt        
I alt 669 145 14 650 87 207 100,0 100,0 100,0 
Under 20 prosent 17 730 569 4 319 2,6 3,9 5,0 
20-39 prosent 20 410 845 5 372 3,1 5,8 6,2 
40-59 prosent 33 410 1 147 7 391 5,0 7,8 8,5 
60-79 prosent 42 344 1 130 8 345 6,3 7,7 9,6 
80-99 prosent 51 318 1 126 9 261 7,7 7,7 10,6 
100 prosent eller mer 503 933 9 833 52 519 75,3 67,1 60,2 
Menn         
I alt 356 623 7 807 45 048 100,0 100,0 100,0 
Under 20 prosent 7 836 310 1 755 2,2 4,0 3,9 
20-39 prosent 8 446 426 2 219 2,4 5,5 4,9 
40-59 prosent 12 215 550 2 939 3,4 7,0 6,5 
60-79 prosent 14 020 537 3 244 3,9 6,9 7,2 
80-99 prosent 16 246 516 3 756 4,6 6,6 8,3 
100 prosent eller mer 297 860 5 468 31 135 83,5 70,0 69,1 
Kvinner         
I alt 312 522 6 843 42 159 100,0 100,0 100,0 
Under 20 prosent 9 894 259 2 564 3,2 3,8 6,1 
20-39 prosent 11 964 419 3 153 3,8 6,1 7,5 
40-59 prosent 21 195 597 4 452 6,8 8,7 10,6 
60-79 prosent 28 324 593 5 101 9,1 8,7 12,1 
80-99 prosent 35 072 610 5 505 11,2 8,9 13,1 
100 prosent eller mer 206 073 4 365 21 384 65,9 63,8 50,7 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia 
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Tabell A 45 Antall jobber med lønn og gjennomsnittlig avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 
år ikke under utdanning etter innvandrerbakgrunn¹ og alder. 4. kvartal 2018 
  


















20 - 24 år 8 907  4 576  113 438  29 280   30 550   32 260  
25 - 29 år 19 562  5 997  196 518  33 060   36 580   37 650  
30 - 34 år 32 502  3 355  197 864  36 060   42 490   42 530  
35 - 39 år 35 182  2 137  196 522  38 030   46 250   46 330  
I alt 96 153  16 065  704 342  35 640   37 900   40 820  
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia 
Tabell A 46 Antall jobber med lønn og gjennomsnittlig avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 
år ikke under utdanning etter innvandrerbakgrunn¹, alder og kjønn. 4. kvartal 2018 
  
















Kvinner       
20 - 24 år  3 576   2 132  52 221   28 590  30 020   30 410  
25 - 29 år  8 634   2 843  94 209   32 620  35 930   36 370  
30 - 34 år  15 829   1 559  94 792   34 940  40 910   40 400  
35 - 39 år  18 573   1 004  94 784   36 040  44 050   43 230  
I alt  46 612   7 538  336 006   34 540  36 930   38 820  
Menn       
20 - 24 år  5 331   2 444  61 217   29 670  30 960   33 520  
25 - 29 år  10 928   3 154  102 309   33 380  37 130   38 730  
30 - 34 år  16 673   1 796  103 072   37 000  43 850   44 330  
35 - 39 år  16 609   1 133  101 738   39 970  48 160   48 960  
I alt  49 541   8 527  368 336   36 560  38 720   42 460  
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia 
Tabell A 47 Antall jobber med lønn og gjennomsnittlig avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 
år ikke under utdanning etter innvandrerbakgrunn¹, alder og høyeste fullførte 
utdanning. 4. kvartal 2018 
  




















Kun grunnskole       
20 - 24 år 4 513    1 675  26 267    27 710   28 330  29 060  
25 - 29 år 7 023    1 421  30 023    29 730   31 230  32 250  
30 - 34 år 9 941    656  26 313    30 810   34 920  35 310  
35 - 39 år  10 775    422  21 621    31 740   36 630  37 870  
I alt  32 252    4 174   104 224    30 500   31 500  33 590  
Videregående       
20 - 24 år 3 243    1 808  66 328    30 020   30 190  32 650  
25 - 29 år 5 073    1 521  71 028    31 970   33 860  36 450  
30 - 34 år 7 681    862  68 298    33 320   37 150  39 620  
35 - 39 år 8 418    669  72 586    34 510   39 900  41 990  
I alt  24 415    4 860   278 240    33 070   34 260  37 940  
Universitet/høyskole       
20 - 24 år 1 068    1 038  20 621    32 850   34 430  34 760  
25 - 29 år 7 157    2 970  94 978    36 740   40 420  40 090  
30 - 34 år  14 269    1 797   102 937    40 850   47 700  46 100  
35 - 39 år  15 364    1 018   102 100    43 970   54 190  51 010  
I alt  37 858    6 823   320 636    41 170   43 850  45 300  
¹ Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia 
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Tabell A 48 Antall jobber med lønn og gjennomsnittlig avtalt månedslønn for lønnstakere 20-39 
år ikke under utdanning etter innvandrerbakgrunn¹, alder og yrkesgruppe. 4. kvartal 
2018 
  




















Ledere       
20 - 24 år  :   :    1 246   :   :    34 440  
25 - 29 år 387    227    6 035   38 920  41 280    42 220  
30 - 34 år 850    214  11 194   45 090  50 950    50 640  
35 - 39 år 1 226    206  17 743   51 080  54 250    58 880  
I alt 2 551    702  36 218   46 690  47 530    52 720  
Akademiske yrker       
20 - 24 år 485    416  11 056   36 940  37 700    36 330  
25 - 29 år 2 538    1 371  53 224   42 600  43 740    41 280  
30 - 34 år 5 425    1 008  64 407   47 840  50 480    46 580  
35 - 39 år 5 825    680  65 679   51 210  55 470    50 310  
I alt  14 273    3 475   194 366   48 000  47 610    45 870  
Høyskole- og militære yrker       
20 - 24 år 607    560  11 577   33 510  33 290    33 930  
25 - 29 år 1 959    1 173  33 905   38 710  38 050    40 200  
30 - 34 år 3 480    765  37 520   43 050  42 720    45 280  
35 - 39 år 3 865    433  37 812   47 190  45 600    48 820  
I alt 9 911    2 931   120 814   43 320  39 610    43 950  
Kontoryrker       
20 - 24 år 547    442    7 034   30 360  30 750    31 190  
25 - 29 år 1 306    580  13 030   32 980  33 880    35 190  
30 - 34 år 2 131    315  12 106   34 790  35 900    37 870  
35 - 39 år 2 197    205  11 492   35 590  37 310    39 250  
I alt 6 181    1 542  43 662   34 370  34 070    36 480  
Salgs- og serviceyrker       
20 - 24 år 5 045    2 439  47 287   26 880  27 460    27 520  
25 - 29 år 8 290    1 956  48 081   28 560  30 090    30 380  
30 - 34 år  11 871    719  37 301   29 830  32 440    33 030  
35 - 39 år  11 762    389  32 780   30 740  33 380    34 590  
I alt  36 968    5 503   165 449   29 470  29 650    31 180  
Håndverkere       
20 - 24 år 579    252  17 428   33 190  34 600    35 960  
25 - 29 år 1 034    246  21 503   34 670  37 360    38 340  
30 - 34 år 1 275    104  17 429   35 180  38 140    39 980  
35 - 39 år 1 410   :  14 546   36 060   :    40 930  
I alt 4 298    669  70 906   35 070  36 820    38 690  
Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere mv.       
20 - 24 år 467    176    8 558   31 020  31 560    35 490  
25 - 29 år 1 337    254  11 949   31 960  33 050    37 430  
30 - 34 år 2 447    169  11 067   32 550  35 150    38 950  
35 - 39 år 2 701   :  10 533   32 800   :    39 610  
I alt 6 952    694  42 107   32 440  33 540    38 000  
Renholdere, hjelpearbeidere  
mv.       
20 - 24 år 1 021    219    7 012   28 010  28 200    31 170  
25 - 29 år 2 566    172    6 348   28 640  31 030    33 110  
30 - 34 år 4 784   :    4 925   29 170   :    34 360  
35 - 39 år 5 995   :    4 277   29 930   :    35 340  
I alt  14 366    503  22 562   29 330  30 000    33 270  
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom 
Australia 
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I alt 186 217 3 254 13 063 100,0 100,0 100,0 
211 Fysikere, kjemikere mv, 980 3 201 0,5 0,1 1,5 
212 Matematikere, statistikere mv, 354 8 37 0,2 0,2 0,3 
213 Biologiske yrker mv, 542 5 79 0,3 0,2 0,6 
214 Sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 11 625 113 1 085 6,2 3,5 8,3 
215 Sivilingeniører elektroteknologi 1 893 24 271 1,0 0,7 2,1 
216 Arkitekter, designere mv, 5 344 56 370 2,9 1,7 2,8 
221 Leger 7 324 505 813 3,9 15,5 6,2 
222 Sykepleiere og spesialsykepleiere 35 818 382 2 181 19,2 11,7 16,7 
225 Veterinærer 515 1 5 0,3 0,0 0,0 
226 Andre medisinske yrker 5 828 221 510 3,1 6,8 3,9 
231 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 2 720 30 956 1,5 0,9 7,3 
232 Yrkesfaglærere 143 2 15 0,1 0,1 0,1 
233 Lektorer mv (videregående skole) 4 788 22 117 2,6 0,7 0,9 
234 Grunnskole- og førskolelærere 37 090 483 1 220 19,9 14,8 9,3 
235 Andre lærere 2 425 32 151 1,3 1,0 1,2 
241 Finansrådgivere 12 232 262 798 6,6 8,1 6,1 
242 Administrasjonsrådgivere 19 932 439 1 125 10,7 13,5 8,6 
243 Rådgivere innen salg, markedsføring mv, 5 162 84 253 2,8 2,6 1,9 
251 Programvare- og 
applikasjonsutviklere/analytikere 14 112 317 2 001 7,6 9,7 15,3 
252 Databasedesignere, systemadministratorer mv, 912 29 89 0,5 0,9 0,7 
261 Juridiske yrker 4 550 74 110 2,4 2,3 0,8 
262 Bibliotekarer, arkivarer mv, 830 7 24 0,4 0,2 0,2 
263 Samfunnsvitenskapelige, humanistiske og 
religiøse yrker 6 375 90 252 3,4 2,8 1,9 
264 Forfattere, journalister mv, 3 225 46 275 1,7 1,4 2,1 
265 Profesjonelle kunstnere 1 498 19 125 0,8 0,6 1,0 
 ¹Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia 
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